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I+;vtulii(:icíil i.c:c.ic?iitt. t l t :  Iii polblacicíii 
c b r i  las i s l i i~  llaleares v SLI cotl~l)osicihr~ 
( ~ I I  .\It<it ir. i lo, (:iiii~iiiiii~~ilii NiiIurilI y . \ i i g i ' l l ~ i o i i l ~ ~ j "  
,wr tl. Il/IRCEl.O /'OiL'.S 
Iiii i ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i l i ~ ~ ~ l c ~  < I ~ ~ t r t i ( : t ~ l i t < : i ; I I  tc\ i -Lc l l i ,  :,ul,ii: 1.i- ileiii:~, ialii-, d e l  h l e i l i l c -  
1 ' 1 1 1  i I 1 1  I ~ i i .  ili: l i is t r n l ~ i i j o ~  1r1:üliz3cl«~ ~ ~ i i r ü  i u  ~IIu- 
i i c i  : I I I ~ ~ I I  t i  i r  [ i i i~i .~~~ co i i t rns i r  c u i i  1:i [ ~ o l ~ r r z ; ~  q~ii: p r e i r i i t n  
1 1  J I I  i :xici i.nti. hii11r.i. las isla. 11;ili.iii.i:~ y qui:  sólo n l io r ino i i r i  i i i v v l  
.~lli..r;,ct,Iri" ,,,, c,l cii,,,1,0 ,l,; ILI> (:i,.?,ciil> \i!t,lr;llrs.' 
I,:I~ 1.1 i i t i i i i i , i ó r i  101l;ivi;i l i r i i n a r i e  vri i l u e  sc c.iicuoriii.;iri los  i ~ s l i i i l i o  gc:ogri- 
1ic.o.-. ccul ióir i ic i ia y -rir ialc- cii i i i irstrn. I*l i is. ;i ~ x . ~ a r  ,Iv los  i i o i n l i l i ~ s  p r o g r i . i o i  
ii,;iliz;iiliis i,ri r s i ~ i s  i i l t i r i ios  aiio, y en los iiiii: iis j i i l i ,  <Ii.ntaciii. 1;i I;il~oi. i Ic  l a  
í:;iiiiai-a 0 l i i . i e l  i I<, Cii ini.rcio. I i i ~ l u s i i i . ~  y S; iv rgnc ibr i  (1,: 1'aliii;i ili: M:illori:.i,' 
i . 1  i~tripi<,c~,li.i. i i r i  ir i i l , ; i jo ili. iiivi,sti#;ii:iiiii ;i<Ii>l~.i:i, 11,. i:ii:rt;i i i i i l , i~>vi i ; i<: i i i i i .  (:<iii 
iui lu Ii<.~i,o- il,. -<.ii:il;ir n i l i i i  lu. i, i : igi ií l ico. rsiiitlio.. iI<:i I )o i : tu i  V i c r i i t c  M." Rus- 
* I':.,,. ii;ili.ii<i l i i i i 3 i . i  I',iii<. ili. 1;i 'L..¡- Ili,<iiii.il <li >,, .iiiliii iiiiii;i<l.i: " l : i . " i i i i i ~ , i  r<,cir,,,i 
i ~ ~ i i i i i i i t i i i i  i i < i i i < i i  <i<, ir, p , i h i r i ~ ; ~ i i i  di, 1,rs I.\i<i.s l i i i i i ~ i i i i ' r ' ,  i~ i i t : .  ie..ilizail:i 1i;ijii I;, <liri:ciiiii, <Ir1 
l l i .  1). .l,i.iii Yi1.i \',il,.iiii. (:;ii,.ilr.iiii<i <Ii. (:<.<><i.ili;i rlv l., l'.iiiili.iii di. l~ i I ,~~~,f í , ,  > I.vI~<,Y ,l? 
!.. 1 iiiii.i~i,l,iil <1v 11;iiii~It,t1.i. 1iir Ih,iil;, ,.I di.i 1 il<, I i i l i i i  di. 1068 rii 1.1 iii.iiln 1'iii.iilt.id iii~.. 
ii,iii.iiilii 1. <.ililii.i<il;,i <!C. "?,iIiii ... i l i i i ! ,  i i i i ,  l . . i i i < l t ~ "  ! ~i<~~ii.iiiiiiiriii<~ i.1 "l'ri.iiii<i lir,i;iolili- 
ii.iil i iii. I)ri<i<,riidii". 
1:. I ) . i r i Icv:  " i i i . \ i i i i i i i  r!<, /<i (:<irici.ti~rii:<r pr~ i> / i i p i<«  /l. i ' l i i i i  idc. I l a i i o r r r i " .  1';iliii;i. lOl (> .  
(;. (:,,IC,#II: " / ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g r r , i ~ , ~  /<J.\ i.-/,n I I ~ i ~ ~ ~ ~ c ~ . ~ ' ' .  I'.!II~>;L  1 157, 
I:<ili.iiii id,. 1.i ?iii.ii.il;i<l <Ii. Ili-i<iii;i \;,,,,r.,I ll<. ii.ili~.iil.>. 
1'iiblii:i i i i i  I:~ili.~iii 1 1  l . . ~ . .  <li,ril<. III'J<I. .i 1iii.i) t., .i ~i, i i i i r  11):li 
<,i,iiiilii Ili<..i'"'.' 1.1 1 iiiilii 11<..<1,. I 9 l i  liiililii.i ; t i i i ! . i 1 i i i i ~ 1 1 1 i ~  i,ii:i \Ii.iiiiiii.i I:,,i,,i.r~i.il 
. i r ,  . i i ; i , ,  .iliiiiiil.iiiii.i <Ii. ii i i i i i i i ia i . i i i , i .  
selló. Cate<lr;it ic« IIC l a  Uiiii-ci.i:l;td (11. Mitrcis:' (le1 I'rofcsoi- Jt:itii Bisson [le 
i., ( r i i i i , i - i i l ; i < l  i l i .  (:li,i.iiiori!-l'<~ii.;iiiiI1 y Iiii ti.:il>ojos r ~ , s l i i a i l o s  p o r  i.1 Sorvicio 
<Ii, 1,:-iii:lii,-. ) i c i c t  y I i t i c  S I )  <l., I'itltii:i ili, bla- 
lli,rc;i," c i i i i i o  1.15 i i i i ;  iiiiiioi-1;trttes y acrias ;t l ioi. iacioiri~s ; i l  c o i i o c i t i i i ~ : i i l o  <le l;i 
(;i,osiaEiii I l i t i n i i i i a  (Ii. I:ts Balcei~:;. S i i i  cin11;irgo c > i o i  !r;ib;tjos n o  <:onstitiiyeit 
iii;i- cliii. i~,i;i r x c i ~ l ~ c i M ~ i  <,U<. p o w  c:n e\,iilciici;i 1;i p r n u r i a  <I<ici imeri tal  existente. 
1.a C~,ogi.:tii;i iIi.fiiiicla c i ~ t i i o  (:irrici;t H inno t tn  iii,iii. p o r  o l i j i . to  cl estodio 
glol,al y < l i i< : r i~ t ic ie l  (1,: t u i l o  l o  iliii: cuit, l icioiie y <Ir !<i<l<i l o  i j u .  co i is t i l i i ye  la 
vi(1;i <Ic la:, i l i - t i r i i i t i  c i > l r c i i r i , l a < l . i  I i i iniari i is." k $11 ni .r  c:.sta- r«lcciivi<l:ide.; sit. 
j a l o  ac t i vo  y ]~asi \ .o di, la liisli~i-¡a, 511 ~ ~ v ~ I u c i i ) ~ i  y ~SLIIICLUI:I ~ I c i r i ~ ~ r l i l c i i  lle. 
v;irJ conqigo iii;trc;i<la l a  l iu i , l la i l e  los  acut i t r :c i in iet i to~. 
I I e  ; iqui  ~ i t i e s  i 1  citi-&ctt,r I i t is ico que c i i  cu:!lqii icr ii.nl>nj<i cle Ceogrn f ia  o 
Economin ,  supor icn l os  e i i i i i l i o s  tIc ~ ~ o l l l a c i ó n ,  q~it: a .ii  vi^ i.ciáii i i i t in iainei t t i .  
rc iac ionnt los  co t i  I;i 1)cniogi-ofi;t y l a  Socioli,gi;t. l>ir<i ;¡si r i ~ i n o  lii Demogra- 
fin tii:ne, i i i t trt: 1;is c i e ~ t c i a s  di: los  i i ú t n i ~ r o s  y :iI igii;il q i te  la I l c o ~ i o n t i a ,  l a  o i i -  
3 Lo$ princili;iles 11.alajos il<:l Ilr. Hiisiclló Vcriipr >o i i  10s s i g ~ ~ i e ~ ~ l ~ ~ :  
"El I'rri i de Siiri l o r d i  y \e <leveiriciÚn". l ..O.C,l,N. di. I'iiicn:i, 1959. n." 622. PII. 9 
y sic~l lc l l l (~r.  
"El I(c~gir<l iu E I L  11' isI<( 111. I l<, l lor i i i " .  - \ ~ ~ ~ l r i i w i l i t ~  I I :  1 X X  ( : , , ~>gr t :~o  C~~t~gr i l i co .  
Itilci.nnr.on.il, 19bl, p. 235 y +izq. 
" l < r  /'o,,, rl,. Irr I ' i l r i  i iii iiiiriiriiii r i r i<,r i i i i  id<, iii,gi>". lI.l:.lll:.l.N. 1'.iIi1ia, i i?  hfl18, 
lCJ65, ) q ~ ,  10;i. 
"l.<i l / i i < , i i e  <Ir, I . i ~ c i i , i i i ~  r, i i  I 'r</i i ir i id,, I l e l l i i i i i i " .  E l i u i l i o \  Ci,i>grri/rr.«s, '1. XX. ii." 77 
PI'. 52:l-S#:$, I9,XJ. 
"/.<.,Y lll,~? i <.l. l oi>ic.s". I'iiiii.,,,. 'l'.iiiliii-ii< i i i ,  I'i!,:!, ii]'. 7 > iipl. 
" . l l ~ i l l o r ~ « .  8 1  S i i i  y .Sii,r,rl<.. i(.e,,,(>o,. t i ,  I.liii.ir,<ijor. Se.> .i'«/i~~<:s, .Siiiiioe)il". 
'I'c.is lji,i.~iii.iI. l'.iliii;i. (::ii~i.ii,i Oli<i.al ( : i i i i i v i i i i i ,  Iii<iiiilii;i y i\i.iii:Crcii;,i <ir 1';ilm~ <le hlallur- 
i . i .  1061. X V I l l  -1 653 lpi,.. 211 liilii-. IIIU ii.iii:i<ioi, 1, ~uai~ixt- ~ ~ l < . i ; i i l i ~ ~ .  
1 1,:1 l,rc,i<.s<2r Ijis.,,,, l,, lp,,l,li<.,~l,~ l,,. 5ig,,i,,r;1,,,, i,,,l,:,jo.: 
"/.ii i i , i/ ir i i<i<ii i i/<,/ sii<4c> r.8, /<ri 1ioir~o~e.v". I l i i l i~t i i i  1:.0.~;.l.S. <Ir l'.iliii;i, 1964, ci." 623. 
l .  t i  J 1 1 1  I r  I I I  . l l . .  ,Ir l'.iliii:i, 1967, n.' 655-56 
"ZI , l l i i i , i i i l i i o  id,, .Srli<i. Ni>,<,\ i ~ i < r < i  r.1 e.,tii$i<i <Ir4 Rcriniii.i ,di, Wn l i o~<n" .  11.0.1:.I.N.. 
19ii11, no 1,i:t 11111 i.i>!.iliiir.ii i i in i c i i i  11. IIorirlAl. 
.k<:iiiiil~iii.iili. l i i r i , .  i r ~ i  lis- tic, icl>lni<t:,< i c h  - t i  'l'~.-i- l l ~ ~ ~ t ~ i t . i ~ l  ,,<~lr<,lin G , L ! C ~ > ,  t t l r i~  : ~ : : c i ~ i i i ~  <II. 
ginaii<iiid <1i: pioycctiii i o l ~ r c  V I  Iioi-v~.ri¡i y ],rcsi,iit;ir una ~ii,rsprt:tiva hacia 
cI iiiañiirin. la Coogr;rfi;i di: 1;i 1'olil:i~:iríri y tainliién I:i <;<.i>gralíii 1lcoiiríinic;i. 
ubservsii los Ei:iiiiriiiiiios d<~ino~r: i l icos pl-oyrt.i:iii,lc>lo' -uliic in ~iipi,i-1ii:ii v-11:~- 
ci;il: 1101 lo C ~ U C  u rcpri.si.nt:icii>i. gi8fii.n cori-tituyr coi1 fri,riii.iici:i iiiio clr sus 
~ ~ ~ i n c i l > d c s  i i i~ t r i in icr i l r~ .~ .~  
. , Si cuiisi~lciiiiiios y u i  ~ i i i : i  r i ,gio~i  v.<, > o l ~ i c  la ticrrii; i i i i  i:.*i,)acio preciso 
pero iio inmutable, inscrito rii i i i i  cuailro iiatiiral ilailo y ri~spori<licii<lu n tres 
car;icteristic;is i.si:nciales: los lazos existi!riti:i i:ritir sus Iinl>it;iiitv~: -11 orgaiiiza- 
ción iilrcilc<lor ile u n  c:,iitro ~lo!;iilo (Ir icic:rta aiiiorioniía y ..ti iiitegr;icilin rco-  
nórnicn glohiil;' rio ~~ut lc i i ios  considi.i;ir al  corijui,t<i <Ic las i.~las H;ilr:ar<:i conio 
tal. Por uiia liarle cada iiiia ile las islas tiriieii iiii iiitirco ii:itiiral iti(leliciidieiitr: 
los lazo5 eritri: los Iial1ii;intes iI(: cncl;i i i r t t i  dt. i:llas so11 escaso>: .ii aiit<iiioniia 
i.s muy discutible y su integración fiincioiinl si: rasliza ;i un nivel siiperior 
ti1 do1 Arcliiliii.liin<i, V I  ciiiil polarizado por la iiu<lad ilc Uiirielona conipicn<lr 
uri ánibito quo reune a los paisrs rlr li;il>l;i catalana y qiic cs cl resulta<lo de  
una asociación <le f ac to r i :~  activos y 1);isivos de  inti:nsidailes variables cuya di-  
námica propia cs el origen ile eouilibrios internos y ilii la proyección espacial. 
Siii ernbargo el aislamiento y la insiilari<lad coiifierin a cada iiiia d c  las 
Islas uiia personnlid;iil a la que  el caliíicati\.o <Ir ,  "coiii;iic;i" 11ri:st:ntn cierta 
iriexactitii<l y si I~ ion  desde el  piiiito il<: visi;i cconórnico putliern aceptarse 
cstsi c;iliIic;iciliii, lii (;cogiafí;i H I I ~ I I ~ I I ; ~  y r r i i s  i:oncr:tamente t:I estii<lio de  la 
l>oblaciliii 1 ;c<ltnitir cori 1i i i l ; i  1 i i i  r:oti>iili.r;iciiiii i i r i i t ; i i i ; i  ;i iiivrl 
i l i ~ ~ l l i i ~ .  
1,;is Isla* ;iI coiii~ior1;iisi: i:onii, <ilio. L;ii,to* iriicl-oco>t>io. 0 >iiiicsis {le 
~:uiiliiii:riti~s, coristituyeri unos aul&r~ticos Inbornturiu~ ii;iiiirales qiic fncilitaii el 
<.stiiilio <le la iiilaptacióii ilc uri griipo Iiuniaii<i a iiii iiii.<lio ii;iliir;il :sacliirni:ritr 
<It:liriiil<i cloiicle las nport:icioiir~ ! i~rt i i r l~ir<lorai  ilel cxli.ri«i- son I;iciliiii:iite iili,ri- 
t i fcnbli~s y CIUV <liq~oni<:ndo iIc i-<~i:iiisos chcaios, ibtijs r-sultari ilii lácil inveri- 
t .  ~ i i i o .  : I~:coi~oriií:is siiiiinria:, i i i co in l~ l~~ i ; i~ ,  ~ f l < . j ; i i i  cori fri!cui:ncia lo que sucedc: 
i:ri las tierras que Iior<leaii ($1 tiirir en qu: si! 1i;iIl;iii situ;iil;is." 
Oc. p. 83. 
" 11. 11;iircIi; l ' i i ~ i - :  'Y ;<~oa,«! i i r  <ri21iii~<lii i i~ci,i,oriiiii r ~~g io i i < i i " .  (:,,iiit.rriici.i ~ i i i>~ i i i i i r i ; i< l .~  
rl 21 1 feiiivro dr 196i en I,L I,:.,LI,I.L , d i :  t i  I'iili1ic.i~ i l e  I'aliiia <Ir Jl;~llnrca. 
Buiciiii C.O.C.I..V. <le I 'oli i i i i , 196i, ti.'' 05.1. 
' \ lui i i i l iw ll;icIi.iii~: "Toiiiirriii. < , r  i ' raris12uii <liiii.\ Iii 1 1  O i l l " ,  I'.iri> 
F IJ F. 1CX4 Cf. prblugo dr .\. i'rrpillou. 
Ilntri- 1900  y 106.5 1:i liol>l.iiiiiii ili, lis> i>l;i-. U;ili~.ii.i.- Iia iiutr~,.litido PII i i l ~  
- - 
. ~ 1 . 1 1 1  1 1 . 6 . l  I :i .I'J2.O00 I I ~ I J .  Sil i i t i i i , ,  <Ir c:ii~i.iiiiii.iito Ii:, 
riiiu iiiuy <Icsipuni coliiu p i ~ , . ~ i i .  vt,rsi. rii i .1 .-igiii<,tlii co;i<lrti: 
Eu<ilrrri<in Je lo po l l< r<~ i6 r~  e,' las i.sl<rs Ilole<ri.rs 
I'iirito l;i ~iiiiiitin i I i . 1  iiicrriii<~iii<, i.r~liilivo o 1;i i l i ,  los íri(lic<.; ( l i s  cri~ciiiiii,ri. 
10 :!lciiriz;idos r<.<ruii,ri.ri iiii:i ~ > i i i i i l i : i ; i i : i ; i r i  <,ii ri.l;icii>,i ;i la evoliicióri (1,. l:i p i ~ -  
t,l:ii,iiiii LIC. 1,:sp;iiia y d,: 1:i clcl i r c a  ciit:il;irio i.ii qii<i e.1511 insciitas I:is I5lns. 
Ib:ii priiiicr Iiigiir 1iocl1:rnos ol,;erv;ii qui In ~~o l j l a c ió i i  <le Espniia 113 ariirien- 
ts<li> i iri csto perioilo <lo t i r i i i l~o rii ili i  71%.  l.:,, t<itlu ~rioinvrito los íiiclii:r:s ile 
,:rc.<:i~r~i,.l~to (111~ 6sta p r ~ , s ~ r i t a  M I ,  s i~ l~ t~ . r i o r ,~ s  LI ln ( 1 , .  las l3;1lc,iir<,>: y .si coni[,a- 
I ;L,IIO.  bu- incr,;n,cntos c<:littivos < , r !  10. pt~.rio~los int~~rcc~ii~i11rs.  \ I , ~ < , s  ~ ~ I L C  6sl<,s 
ii~i.roii sieinl>rr riiiiyori.~ 1.n 1:1 conjiiriio ii:iriorial a racepii i in di, <los é1~oc:is 
I:i i l i .  10,30-40 y l;i ile 1060-65, cri qi11: IacLori:': rxternos como fueron I:i grii:rr:i 
civil > i.1 ;iiigr 1iii.i-ti<:o. cari~iliz;irr)ii ;i I ; I ~  Ihlns i i i i i i  Iiierlc. coi-l-ii~irti, itiinigintoriii 
i ~ u r  'lió i i i p r  ;i Lino- iiicri.~iii:iitr>- <Ir iiol~lación i-i~;ilm<~iitr .xti;loi~linario*. (:o11 
rstah <los esci:l~cioiiri la tiiiiic;~ <le cri,cirnicnio {lc. anih;is pohlaci<irie; sigo? iili 
ritirio ariilogo 11a':t;i 19,10 año a 11,irtir ilel ciiiil liis 1-13s si111 ioi~iaii<Io un ~I:I-ro-  
tcro i~ropio .  Con ellu el ~>«rioiit;iji: di. lo l>olilnci6ii iiisulai. sol3i.c el toiiil (11: I;I 
ile l i s ~ ~ a i i a .  lia ido <Icsci~ii i I i~i i~lo i t i~ i i t ido- r  111 1065 i i i  u11 1.,5:1',; . (V. ( ; l . i l i c~  
ti.' I J .  

I .N.E. :  /lttuario Estnrli.stico c l r  GsiiriN~i 
Más significativa ea la comparacióii de lii. í n d i c e  <le cieciiniento de la 
población de las Baleare  con la de los paises de hiilila catiil:iria qlic expresanios 
en el siguiente cuadro: 
Evolución d e  la ~1o6lrición eri los paises calnlaries 
I n d i c r ~  hnsr 1900 - 100 
Principado 100 106 119 132 117 165 
País Vnlenciano 100 10Í 110 124 1.37 145 
iialrnres 100 105 109 117 131 133 
1;uente: E. Lluch y E. Giralt: /,a p u b k c w  Cuinl<iria. eii A. Sauvy: L a  t'o6lació 
Barcelona, 1964. Completado con datos ~1,.  1965, del I.N.E. 
i iqu i  {>ur<Ii «bservari<. quf: cl iri<licr ile crrciiiiirnlo <Ir 1% pol>lacióii cata. 
lana cs iniiy -iili,,rior ;i1 <Ir Kq>eñ;i, i:atnriilo iir>lni-izailo iirji. li;iici,loria, i\lic;iiitr 
y Vi11cnci;i. únicas proviiicia. qiir 11rrsintaii un inilicr siiprrior al 11,: las Ba- 
lear,:~, 1;is ciialri avciitajaii iiotalil~:mciitc ;I lorlai I;IV ileniis !iioriiiciiis cata-  
lanas. 
1,;i i,i-oliición di. 1 ; ~  iiolilación r.n r:iil;i i i i in  d r  1:is lslac Iia sido iniiy <I r . i -  
iFiinl. Mii.nti;is M;illorca i,ii i.i p e r i o i ! ~  ili. 1900-1065 aiimrritnl~n sil ~~oh lnc ió i i  
1 u 6 I l  o l 1c i1  1 1 "  2 1. I i l  1 l l t l  6 0  (V .  Crif ico 2 ) .  
hsiinisiiio 1;i evoliición r J v  1:) ~ioi>l;icióri :I r i iv r l  iiiiiriiri~);il pri,ii-iil;i rn riiila iilin 
<Ii :  las lsl;is variariorics not;ilil:.s rluc: cr>nii.~il;iiiii>~ ~ i ~ i ~ i ~ l ; i i i i i . i i t c .  
l ~ i  i ~ v ~ ~ l i i ~ : i I Í i ~  clc l a  r~ol~lac ión  r11 I; I  ¡,la b l : ~ I l o r ~ ~ ~ i  y vii I ' :III~;I prcsriita 
iIi15 1:tc11iiis I ) ~ V I I  i:i~riictt:riza<l:is. sep:ir:i~Iiis por la 0,: tina1 <Id i g l o  XIX. E n  IIII:I 
prini~1-a rt;il,a Ici l ~ ~ l ~ l ~ i c i ó n  (11: Palma crece a Iiri ritmo infrr ior  a la del resto 
di, 1;i I s h .  I<n rllo iiiiliiyo la )irt:seiiiia rli,! antiguo cerco amiirallailo que  jiiii- 
t ; i i i i~ . i i l<:  <:i>n la. ilisi~osii:iori~s ioliri: ri:siriccionr,s cn I I I  i.~lificacióii i . i i  las sonas  
~iolffliiicas iitiiiidns j u  a l .  l i f c ~ i ~  1 crc~ciinicnto (11: la ciiiilacl cii- 
ys- <:iiiirlicioii< Iiigi&i~ica-. m;iriii~iiiaii miiy i,ler;iil;i Iii tasa <le mr>rl;ili~larl. P o r  
oti-;I 1)arIr i-I cotrii~rci<i < I I :  iilti.airiar iniciailo <:ti i:l ciiiii-Lo ileci:iiio rlel siglo x i s  
coiili-iliiiyó ~ . i i  i~:viilol-ia~il- la prorliii:cióii ;igrícr~l;i y su5 i l i~rir ; i~los ii;iti~lo liigar 
a iiril~ort;iiiii,i i:;imhios cii l;i i:stiuctiira di, los ciiltivi~s. creariilo iiui:\-os purhtos 
<Ir traliajo y ;iiirrivritnnilo 1;i rcnt;il~iliilail rir:l carnpo. 
F;1 tiiiniliiiri.~~ito clr csta crtriictrii.:i. a r;riz <le la ci-isi. clcl Oli, cl rli:rrilio (Ir 
las iiirirallas (le la ciurlail coli Ili .;uliresibri di: las iiii,rlirlas rcstrictirac cii la 
constriicrióii y I;i liiichia t ~ i  v i ~ o i -  < I r $  un l'lan <le Ensanclii., dio lugar a uii 
cambio radicsl  r:n la situiicií>ii. Entre 1887 y 1900 la pol>lación ~ l c  la Isla ilia- 
ininiiyc su5 t.fcctivo-> il causa <le lii cmipriición~ que  liisii cn  SII casi totalirlad 
so l~re  la ~iolilacióii rirrnl: mientras q i i i  1;i c;ipital pri:scnt;i iin incrrmcnto cle 
población qrir <:ontr:isi;~ con la sitiiación critica del rcsto rlr I;I Isla. 
Entri: 1000  y 1 0 6 3  r.1 rlesarrollo di, la ~ ~ o h l a c i ó n  rlii la capital contrasta iio- 
tal~lcmenle con l t i  d1:1 rcsto ilc la l i la .  1':ii rstc perioilo mientras la capital tri- 
plica i u s  rfi-ctivos 1.1 ri:st<i (le lii Isla aiitnenta los siiyos rii I 6 V .  y iniontras 
Piilma mantirne un  ritmo progresivo. el ir:sto (le la Isla rn t r r  1010  y 1960,  
i c 1 1 . i  1 1  I ílisri>iniiir sil cifra d i  ~:ohlariIÍn ;ihsoliita. Coi1 todo, los inrlici.~ 
dc, cricimiento ili: la ~>ol~laciói i  total <le Maiioica. 10s di. IJ;ilniii y los di:l r i ~ t o  
i!c la lilii .i: in;iiitieiicii por (leh;,jo 11,: 10s ii,ilicei nncioii;ilcs (V.  GrAfici~ : ( l .  conio 
puede \.cri.c nn el siguiente cuadro: 
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1 El l 1 1 a l ~ i ~ l l ; i 6 ~  I lil n i i i r i i c i~ i i i i i  ¡!l.ii-i;ilsi. (:alri;i. (::iiiipo~. 
S:int I,lot.i:ii<, I~:ucoir:;i, I.liii.rn:ijol.. Alr:iiili,i. 5iilli.r. \ l i i i r >  <. í::i!>ilt~l,i~r:.i l>ii~:i~i~l:i 
i~ii iri<lici: iIc ci-r~cii i i i i~ri ic coiii],i-i,ii<liclii i i i f~ r  120 y 100. 
c i  I':l 2 iI<. l;i l>i,!il:iciii~i ,:TI 10 tiiiinir.il>io: ll1iiiiyol:i. I'ollci~qa, Sanla 
i l i i r ia,  l ~ ~ ~ l : ~ n i l s .  13ir1i..~;1Ií>ni: SOII S(,rvt ,r ' , .  I',.I~:I. lJor r t~r~~.<,  S;I~ILLIII~~ y SEI. 
l inci)  ~~l.<,srri!:i i i i inu i  iii !ir. -. ili, itic:<,iii,,iilii i,ii<.ii<iii,.- ;I 120. 
i l )  I':I i.cst<i iI<: lo. i~iiii i i i:i l,ioq ili. l o  J:.l.i. coi1 IIII lol;i l ili. 26, y c111t. S I I ~ O I I ~ ~  
VI 12.6</; l l l l l r i ~ ~  i l r .  : !  i r i i i i i . i .5  i i i f r i io i i , -  ii 100. lo iliii, 
. , i r ~ c l i r ; ~  i i n > t  rrgr<,al<!n ( 1 1 ~  $11 ,>oltl;1ci6r1. 
l , i ib  incr:~irií~i i los r ~ i . i .  tioLiil)li,~ d i  r ! l l l 'o l i i i ; i ,  r rgibi i  
d r  Incii-S;r 1'olil;ii y < . i i  l:i 6 1  ili, h i t  i r  i!iii, los iiilcli:os cii 
<Icc;irlcrioia si: loi:sliz;iii i.11 1 1  S 1 1  I I I I I  y vr i  I:I r,.:i611 c,.ttiral o 
I%l r1i: la Is1;1. 
Ti.tiir:tiilr> i , r i  ciii,iiln i j i i i .  r l d i i < i  !0:10 ~ r r / , r i ~ ~ ~ r l ! í >  i l i ~  A j l i i r n o  i l v  I ~ < ~ l ~ l i ~ r i i > i ~  
<.ti I;i n i t i a  1 1 .  t i  I r  I i :.i>Iii.i, Iii n i  í In 
i~olil;icii>n rle los iiiiiriii:il>ii>, 1~,1ii;iiiiIí> í:<iiiio iri:lir<, 100 1'):10. [ V .  (;rilico 5). 
Ilc í,llo resulta qiir:: 
1) J n  5 2 1  ,Ir 1 I J ; I ; ~ .  iii<:liii<l.i i ' i i  5 i i i  (I'illlrlil, I l lci i_ 
s c c  1 1  y I S : I  pi-(,i:'iil;r i,ii 1005 iiii iiiili~:i, siil]<.rior $1 140.  
l ! t i  l2[j(, (11, I ~ I  II~I~I~IC:~&~I, ~ : ~ ~ r t ~ ~ , r r r i ~ I i ~ l i i  MI '1 i n ~ r ~ i c i l ~ i í ~ s  ¡ .M i i r r ~~~x í ,  W l a -  
I .  l l i : r r ~  y S I UI, i i i i l ir,r r n n l i l  i ' i i lri: 120 y 11,0. 
i.1 11 ,  5 l I:i c i  c.11 I I i:iiiiiir:iiiiui ( i c  Sii l'ol~la, 
ViI:iIriiii~::i. I ' n l l c~~~ , :~~ .   tipo+, ~~'~I~II I~IX. ~ i i t ~ ~ ~ ~ l : ~ .  Miiro, Sani;~ Mari;!, Alcú<lia 
Y 13irii::siiIc~~n~ 1it:nv 1111 ít~<lic;,; {Ic crrx:i~!~icnlo irtl,,rior :L 120. 
i l )  1111 19,:1% (Ir I;i l>olil;ioiii~i r :<~i i i i~r in<i i i ln :ii 32 inoriicipios Ii;i disiiii- 
r i i i i < l i ,  s i ,  coiiiiiigenli. <,ii ~<,l;iriiii : l~~.'lO, 
1 1  1 l r i 1 i l l l  r l < l i  1 l i r  y < s ; ,  S I r  I:, 1>1:,. 
I)i: la coinpiirnciiiii di, 11)s d r ~ i  gr(i1icoi r:~>ri:si,ii i,i i i\os (11: Iii r i i i i :  vi:iiiiiios 
clir:i~,rirlo (V. Cri(icos ii.I' 4 v 5) st: cIi:rliici: r r i i i  tr;is i i n ;~  f;iic i:xpansivn gi:iii,riil 
. . .  
r luv í : i i l i i i i i ie  en  1930, a ~~;ii.iil. di: i:sfi: ;iño i n i c i a  iiii ~,ror~.so ili, coiir:~nira- 
<:ii>ii ili, ln liohl;icióri rii i . 1  lloigiii,i. - i : i> i i r : r i~ t ; i i i i r . i i I i~  cii 1;is i rc i is di: infIni~iii.i;i 
d r  1~;ilirin r. liica--- y rii i:l ir(:;\ ili. \ la i iacor .  
1,;i í:vuluci,iii (Ir: la I>«l~l ; ic i í~~i  i , i i  I:i ibl;i ili. i\.li.ii<ii-r;i i ~ i  i . 1  pcrioilo 11,. 1900- 
1965 h;i sido di:sipiiiil I i i l  :i 1:) : l i i l l .  Di.i!,iiís ilc aiiiiicntar uii 
119% r n  i.1 pvi~ni,i. <lr,ci.tiii> I;i ~iol>l;ii.ir'tii . c .  t i i . i i i l i i ~ i , i ~  t.-l: i i. i i>ii; i i i: i Ii:i-I;i 1960 
en qiic: rr i~i i i~". i :n~I i~ $11 rr~,ci i i~ i t .nto jliirii :.ri l(X1,5 lh:~l~cr t i i i inrntn~lo ,,II r,,I:iri;~n 
a priiiciliios (Ir siglii r:n iiii 2007%.  

E v o l r ~ c i ó ~ ~  de Lz j~»blaci<jri eri Menorca 
1 i.<.l;icióri ;i 1000 1.1 n o  inrlice (le crecimiriito S i n  C:iutadella 
micntrris q i i ~  la pol)lación de Mahón pcrmariccr: serisiblonirnti cstabiliaada. Dr. 
~ ~ s t a  forma el canjiinto <II: las dos c;ipitalis liri,-ciita i i r i  ~iorcititajc: solre  cl 
rrxto (le la )>oblación dt. la 1d;i riiii,  tiinile ligt~ramrntr a ;iumr.ntar. 
El crecimirnto d e  la pol~lacióii di. Mt,nr>rr;i i.-t.i I)ol;il-ii.ado !,or 1.1 (11. 1;tb 
r l ( ~ >  cn~~i ta l r s ,  Malión y Ciiitatlclla. mientra5 i~tic: Iii zoiia central de la Isla (E.. 
Mercn(lel1 (lismiiiliy~: *u.  ;if<:ctivo~ üI~so l i~ to~ .  
Eii1i.e 1900 y 1965 la ~~olilnción ilc la ¡.la dc Il~iza auriicntó cii un 60,6%. 
Hasta 1920 rl  aumento sólo lial>ia sido [Ir iiii :i:9'/r p i ro  rii los dos decenios 
siguientes esio increme~ito fiir d(:1 orden <Ir1 17 y le<% rrspcctivamrnte, para 
redticirse de niievo e iiicluso presentar signo iipgativo; t,ii cl rlec:nio dc 1950- 
60. En el último quinqui:nio co~siderario la pohls<:ióii auineiitó cii iin 9,5972, 
cifrn realmcntc extraorrliii;iris y dcbida, .iobrc todo, ;i la iriiiiigración ]>revocada 
por la demanda de mano (le obra ( : t i  las ac~iviiiailcs turísticas. 
1,o- iri;iyr,i.i,-. s i i in i i i t< i .  1 1ioI1lari6ii l I ; I  (VI lii civ1,itaI <{U:. 
I 1 1 1  : i  n S I  l l l ~ i i i n  1 I 112<1:. segui<l;i de los 
<lo- miinicil~io- di: S;irit Aiiioni y S;;tii;i i:iiliii.in, iloriili, i.1 iiiri.ini> lia ioiicndo cnriii 
(Ir. n;iiiirnlizn. El iricri~riii~iito iniiiiini> rs\:i i:ii S:iiit J i~rin 1inuii~i ; i  con IIII 16%.  
1.a i.1;) (11: Formi,rii<,iii con iii. 2.¿:1(7 li.iI~i~niiti~.; i:n 1965 nlii.iias numcntó 
si! i~olilnciíin 1.n ~ i i i  27:: v i i  ri,l,icii>~i ;I lii riu': lrrií:i i.11 1900. SII  drlii.ridencia 
i l< .  Thiaa provoca. i:ri 1;i i,scas:i : : I  l 5 i i i  cl<~i , i iv i><.  I l i ioiuai~ionc~ poco ex- 
~1r':"v~ls. 
1.2 ;iiirneriio ilr la poblaciiiri total di. 1;i i r  nos vii:nr <lado por el 
incrc:ni,.iilo niir resiilt;i di: la suin:, :iiilnióiir,i ili: rinciniii~iito~-<lr.fu~~cio~~r~. Pero 
con~idarai ir lo la r:voluciíin di. 56111 iine parii, rlr 511 I l c i ~ i .  !iiir\cli,n influir 
i.11 cll;i los Inctorrs  rnigratorios o tr;isva.i.s i l i .  ~iohlscii>n ii, o di., otros lugares 
y q u i  ;I vcci:s puc(lcii 1ent.r como i,n i:I caso di: niii,;Ll.as lsl;is: ni ia  inipoi-tanria 
que  r:l propio cr<:cimi<:nto iiaiiiral r l i ,  1;i poliliiciiiri. 
L1 11roccso <le rcnovncii>ii i l v  la ~ioblncióri i ,ncicira <los coiiccl~tos: 1.1 ilel 
creriiiiiento nairiral y V I  c l i l  rcrrnplnzo < I < ,  liis gi~ri~:rar,ion<:s. I<1 primero es un 
indicv glohnl muy  iniluiiiciaiiii por Iiis r::ii-;iciri.isiicni <,bpi:ciales ilc In l~oblación 
y quc a veces es poco reprcsenlalivo, iieicsitali<lo estar acornpaiiodo por el se- 
gundo í ~ u c  es la medida del revn~pliiro <le las g~meraciones rni:diante la i<?';iss 
Kcta tic l<cproduccióiii~ qiie c:ilcularemos, $1 f:iiia ili: niGs iriforniiición, como 
un indict del momcnio. 
La evolucióii del criciinieiito riatural de lii ~>ohlaciún de las Baleares y de 
P n  con sus increiiicriios relativos quir~qui:nalcs ( % )  y siis tasas me<liai 
("/,,,,), es coriio sigiic: 
17iii.rite: Ayurit:irnieiito ilc Pnlnia: Rol(,lin de E,sr<r~listicu 'ili~nicipol 
Cimara O.C.I.N.: MemurM Conr<:r<:ial, 1066. 
I':n i:1 ciiailro aiii<:ri«r ~~i i i i len «l>ctvnrs<: ,103 I ~ I S  de gran interés. Eii 
;>iimi:r Iii+tr, i 1  p1.ogi.csii.u iIcs<:i~~isi~ (Ir Iiis t;is;is <I<:l cri:cirnierito natural <lesd<: 
principios dc siglo hasta 1910, a lo que sigiir inia r<:ciipcriición que ac Iiace iio- 
tnblc n 11nl.tir de 1955 y qiic ciiliniiia cri 1065. I,:ri si:gun~lo lugar, vemos que 
iriientras 1:n la primera etapa lii ~>rovincia pr<:sl!iila tasas sopcriorcs a las (le 1:i 
Capital, i n  la segun11;i ésiii supera a ac~iiélla c o t ~  11iia vi.ntaja extr;iorcIiiiaria. 
En Iii primera etapa (1900 - 1940) i.1 detci:iiso de In iintaliila<l se hace con 
más rapidez que el de la moi.taliil;r<l 11ur lo que: lastasas clel creciriiicnto natural 
disniinuyen. En realidad nos encoritl-airios en la última fasi  <le la rivolución de- 
mográfica <le las Islns: inici;ida pn 1870.80 con iin hruico desconso <le la morta. 
1iil:id qiie <le lugiir i i  ~ i i i  cr~:ciriiierito iiatural irii:spciado que provoiii n coi.10 pln- 
x i ~  ii:~iiicciories ,:ii 105 ii:icimienios cori la coiisecuerittr ilisrni~iricibri iIc 1ii tirita- 
li~lnd y a inis largo 11liizo t:1 envejeciiiiii.iito progri,iivo de la poblnciíiri. I':n lu  
1~irnei.n i.tiipa ~111': vc.r~iiri«s consi<lernndo, la iiritalidacl di: la Provinciii es todii- 
\ . ~ , i  supi:ri<ii o la <le In l:>il>ital cuy:, rnort:ili<lacl es notirhlrniente riiis :ilta n la 'le 
ii<lui.lla, Ilrganclo i:ri 1918 (Gripi.¡ y 1937 (Guerra civil¡ ti sL.i supxiur  n 1:i niita. 
liclad. Ello cxplicii la <lifert.ricia en les i;isiis <le1 crt.ciniiento n:itur;~l, iiiuclio III;I- 
yores eri 1s Provinciii que en la Capiinl. 
En la segiinda etapa (191.0 - 1965) la estaliilizacibri 1It. Iii ~rioi.iiilida<l y el 
increrrieiito, i:xtraordinariu en los últimos iiños, (le la iiiiialiiliid Iiiiceri elevar las 
tasas de c~.ccimiento natural, pero i:sta vez es Pnlrria la que Il~,va la iniciativa 
clchido a su elevada riatalidarl que aventaja n la ilc ln Proviriciii. I?llo puede 
verse en los porcentajes que el crecimiento iiati~ral absoluto de Palma repre- 
seiita sobre el total de la Provincia. 
<iL de Crecimie~~io /\'atural absoluto en Paln~u sobre 
el de la Provincia 
1.a.q tasas de ci.i~ciiiiii~iiti, riaiur:i! i i i  los i~iiiiii~iiviiios ci~nsi~lernilos refli.jiiii 
,;iiliir iocli~ cl iápiilo y gi;iri iricie~iii:iilii (1: 1'1 natali11:i~l ya quc como henius 
visto oiii<:riorineriti Iii iiiui.tiiliil:iil I : :  l>i-úclic:ii,iciite est:iciuriari:i. El 
iriii'ila i I c ,  la coinpnrticibri di. i.r,ius dos qiiiriijiiciiios i:stA cri i!uc eii ella puede 
,,l,si:rvarsr un i:anillio radical cii 1;i iivulucióri demogrbficii (le las Islas. (1'. Apéri- 
<tic[.s: tablas 1, 2, 5 y 6; gráficos 6 y 7).  
li.1 creciniienti, iiaturlil absoiutr, .ii los doi i~iiin<lu?nios y sus t a i a ~  inedio.: 
:iriuales eri la isla [le Mallorca 1,s como sigue: 
Aquí pueilc coiii]iioli;irsi: ciiino i.l iiicrcincrito di! la tasa de crecimiento 
natural eii Mallorca, rstú i.11 funcibn <Ir la dc Pülma, iiiientrüs qiie el conjunto 
f<irniado por la poblaciúri ilel rcsto <I(: la Isla, n pi.sar del :iiirni:iitu cxperimenta- 
<lo' 1ncx':nta uria lnsii i I i ,  cieciirii:nio iintural m;ís bicn l~ajti.  Al considerar In 
tasa quc venimos comi~ntanclo, i:ii  los iniinicipios, ~ ~ o i l e m o s  vi r  como eri el 
quinquenio 1955-1.960, 22 <Ic los ,52 iriiinicil>ios ílc la Isla que r<,iiiiiari cl 
17,27%: <le la pohlacilii l~rcsi:ni;il~nn iiti ci<,ciniicrito riiitiiral (le signo negiitivo 
al supi:r;ir i:1 riúmcro di: dof~iricioiies, ;il <le nnciniientos. 23 municipios cori el 
24,,54.%' di: la poliliicióri preseiil:il~aii uria tasa di: creciriiiento riatui.nl inferior 
al  5 y sólo 7 inuriicipios cori V I  58.23:1 de la poblncibri insular 1i1 
Ilisiribuíibn de las Ta;us mediar de Crrcimienio Natural 1955.60 
1: 3Iás de un j".,,: 2 :  %Irnos de un 3: Negativo. 
Dictrihuiión de lss T a - . t i  med i t a  de1 <,rei iiiiienio natural 1960-65 
1: hlás de i i i i  5 a:,,,; 2 :  0.5 'Ji - 3: Negativo. aa'  
e ~ i r  e i  i 5 "',,,, <Icsi;ic.in<!o lija ilc I'almn Inca qi i~.  soh re l~asd~ ' an  
cl 8 u/,,". 
I,;ri r : l  quiri<l~ieiiio siguiente los mi i r> ic i~~io-  coii cri,ciriiii:nlii iinlur;il ilc sigiio 
rirgativo .I: iiabíari i c i luc i<l i~  n 19 coii<:iiiti:iiiilo el 13,5% iIc la l>ol.)lacióii i i i .  
.~il.ir. Sí,!,, 20 iiiuiiicipio, coii i.1 20.:i',' < l i ,  1ii i~ol,lacibri r>ri:siiitiiliiin uii:i tniu 
iiifi,riur s 5 y',,,,; y 13 iiiiiiiii:i~~ior coii 1.1 00.2'5 il t ,  1;i !ii~lil;iciiÍii In tl,niiiii SLI- 
pvrior  n 5 '/,,,, dest:ic;iiiilu los ilc Ini:a, Llosciii, MI/lnri:iciir y I':ilnia i l i i r  5iipi.- 
r~ t l~ i t r i  c1 
(:oinl~aramio los dos gi i l icos co~.rcsl~on(li<~iit<. '  oLsi~iv:inius I I I I ~ :  l a s ~ r ~ a y o r e s  
L.,... ha, c 1 .  c. (.~vciriiieiito . .  veg:tativo si. loc:ilizaii <. t i  iir;i. c i ~ y o i  <:i.iitros sur1 Palnia, 
Irica, I'ollcn-a y Miiiiacor rrii<:riir,is i f i i i .  las zonas coi1 tas>is (le signo iiegntivo 
se 1ocnliz:iri en  la iiiontaíia ( i r  ~ c . i I n ~ l  l I;i Serra <le 'l'ramuniaria y 
ir,;, <I<: Arta) y <.ii silguno- iiiiiiricipios agrícolas <icl P1;i y Migjorn. Mientras 
r n  el primer caso se tralli (1,. riiunicil,io- inrliislrializados y turísticos, eri el 
segiiriclo e s t i n  los rniiriicipios con I~ol~lac iór i  envejecidii por <:migraciones ari- 
:eriioi.c.s y cuyos r<,cursos. iiiriilam~ntalrneiite agrarios; soti pohi-e>. 
'Tiirnbién <,ri Menorca a corisecuercia iI1.1 iiicrenit:nto ( 1 ~ :  la riatalii!:i(l y tain- 
i~ ik i i  por  ia disrniiiiicióri i i c  la iiir~rtaliíln~l, las tasas rli.1 crecirnieiito natural Iian 
caperirnciiiailo uri iorisider;ri~li~ iiiiincnto qu: S<: loc;iliza cii los i,xii.cnios orit:ii- 
i;ii y occirlt,ntal d ?  le Isla rnii,iitras i!ue ti1 crii1t.o prescrito i i i i i i  tas:i i l ?  signo 
:ii,;ativo. ( V .  Al~ii i i l ices:  '1';~1>1:is :i y 7 ;  griíii<:os 6 y 71. 
Bvolirci<;n rltl Crcrimienio i\!<riurnl eri ~ l l < ~ n o r c n  
19,s: - (10 i U l > U  - 65 
. . -. . . . ... ~ ~ ~- 
2.2.3. Islas <Le Ih iz i r  :Y I 'orrnr~ti<~r<r 
1<1 iircreini:ntr~ (11: 1;is tasas <I<:1 crcciri~ierito ristiirnl en 1hii.a 5,: ilebc ni 
aumen to  ili, la n;iteli<l;id. (V.  Al,í;riilici,>: 'I';ilil;i- 4 y li ;  p,iilico. 6 y 7) .  1,iis tal.(> 
supcl-ioi-t,s ni j "/,,,, S(: localii.;iii vri  1ii (;;illilal y Siiiil Antorii ;impliándose des- 
pués  a Santa I':iil&ri;i. Mieritras iiui: i , i i  i:I prinii:i- q~iinqiiariii> tiiilos las niurii- 
. . 
cipios pi-eseritalmn esta taati pusiiiva. eii t.1 .i~guiiilo. Sniit J<iiiii H.1utiat:t la tuvo 
rir:gstiv;i ají coiiio t a m h i i ~ i  la ialn i l t :  l'o~.iiienttrii. 
Evolucióri del Crrcirnieriro Natural eri Ihirn 




1.i~ Tasa Neta de Re!>roduccii>ri es una tasa clc gi:rii:racii>ii que nos señala 
cl ritmo <Ir1 rearnplazo ilc una pol>l:icióii iIrti,irniriaila. En u elahoracióii i i i -  
iervieneri la mortalidad y la fecuri,li<la<l, ainl~as por i,,ledt:s y se confoccions a 
partir (le uri grupo ficticio di: 1.000 riitijeri:~ a partir de las cuales se construye, 
cori iiyii<la ile 1:i tabla (le iiiuitaliiii~il, uiiii tabla ilc s~ipi:rvivi:ncia a la que se 
aplica la tablii cle fi~cririiliilail. De esta f»im;i Ilcgarnos a corioccr el iiúnieru 
(le Iiijos que este grupo rli: rnil niujerea 1leg;ii.á a tciiicr en el ti-aiiscoiso de los 
:ritos: y del que fácilnienti: so ohtendi;~ i:I riiirnero (le hernbriis." 
La Tasa Neta (le ReprocI~ccii>n se iiiilica por el signo RO. Si esta tasa 
es igual ii 1, signilicii qui: el roemplaio ile la goni:ración está asegurado; si t:~. 
rriayor, que ha l~rá  txcedentcs y si <:S menor señalará que r:l reenipliia<i no a s t i  
nsegurado. 
Las 'l'asas Netas de Rq~roiluccibn en Mallorcii y P;ilina parir 1965, así 
como sii l~roceso i I c  i~lahoracióii son las siguieiiirs:" 
I { , ) I J " ~  P,L.SS.,L: ~ c , u , I , A , ,  I.S.I;,I)., 1961. cf, 11. :303 > s ~ K < ,  
$ 2  Previairieiire se Iiiin elal>orodii las I'iritiiider LII: I'olilaciiiii, la. isliitir rie t r iur t~l idad 
y 1:is iiiblas de lecuiididii<l <Ir I'nliiin v da &li;lluicn eorrcspun<iicrnrr sl aúulY65. - . 
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Tasa Neta de l<eproducci<in 
I'r~iiii DI: h l ~ ~ . ~ l , l i <  l Il<i6ii) 
Tanto en Mallorcil como en i'nlmti: y sobre todo cn esta última, la tasa 
de rcproducción es muy clcvada: 1,34. para la Isla y 1,15 para la Capital, aac- 
gurando la duplicación de la población en cien aííos t:n el primi:r caso y cii 
6 0  aiios üproxiriiadamen!e en el scgiinilo, si bien 11ucdcn influir en el creci- 
miento real de la poblaciíin los Iactorcs migratorios que como veremos inrne- 
diataniente, tienen en las Islas uiia gran importancia. 
:i. LOS &IOVIMlliNI'OS SIIC,I~t\I 'OI~IOS, FACTOR 12UNDAMENTAI, 
DI< 1.A I~:VOT,II(:ION III<í:IT'.NTE DI: 1.A P O R L I ~ C I O N  
,~{.1 . l .  I,n en~ igruc i r in  de /iilal<as d<,l siglo x ~ x  
T.;% i~i i i i~raci i i i i  Iiir i , r t  i.1 úllinio cii;irLo ili:I siglo XIX y a i i r i r icipio di.1 
, ~ I I  la c c t s t i c ;  f i i r i< l : i i i i i~r i i ; i l  c ! r i  O~sarrollo <Ir l;i I>ril~lación insular.'" 
Hemos (11. 1ni~c;rr so c;iii.<:i i.n I:i i~i;i>l<isióii lcmogrifica origina<la por 1.1 Iiori- 
dimi<rnt<i ili: la rriortalida<I (1870-381301 y In ~>i:rniaiicrici;i (Ir una  niitalid;i<l i,lc- 
v;icla niir:. corno virniis ;int:riot.tri<,iiti:, <I; i  lii;;it. :i i i ir  irii,speiado y extraordinario 
aiimf,nlo , l f , l  c r ~ ~ c i i n i ~ ! i ~ I o  r at t~r; i l  (1,; I:I i ~ o l ~ l : ~ c i 6 n  V I  c:ii;tl ~ I C I  ,,S seguido por ,?l 
incrivneiito di: ~ ~ i i c s i o s  i l i .  traliajo a 11i:sai. <11, qiii: :,S cri csla época c o a n ~ l o  sr 
n c  1 i l u s t l i c i 6 n  l 1 1 s  l t .  i . t i s  las crisis rconó- 
mic;is efi.ct;iii I o l l n  a 1;s 1 1 l 1 i .  ilado i:I gr:i<lo dr: s;itur.ición del 
i:mlilco, y i~~ovocxn< lo  fu i r t i s  cmigriici,in~:s. 
1 1  1 1 ;  1 S I : ~ I I I  1 m i  di:1 IJ;iis ile M;lllorca infor1iial)ii 
1 G i l  I la i r i ; ~ c i ó i  i r  aiiuellos ;iiíos i i i ~  i ~ ; i  sisti:mQiica, si110 i:ii 
I 1 a .  Iicclio ~vi~I;icioii~il<i c:i-i $ic,inl,r<: con 1;ii st:qiií;is, y rst;th;i ior- 
:ilad;i ~~r i i ic ipdtn i~r i t i .  por v;it.«rii,i ,1111: ihan a Argeli:~. 
I<ii 1889 lo i.inigr;icióii <:xl,<~t.imrnt;i ixna iioiiilil<: iniensi[ic;ición oriciiliti- 
ilosi: Iiacia Arg<~itliri;i, Cliili: y 1;i. Antillas adc~rnás [le Argelia. 17iI;t o l ~ a c l ; ~  di, 
~,inicración fuc pr«vocada por la ttiiseria (le la zona riiral supi:rpol~ladn, uiia 
riuevx tl-ihutación y 1;i prisi:nci;i ili: :igi:nti:s 11,: c«ntr;il;ición de  mano iI<, olira 
para las repíiblii:;i.; sii<lairii~rican:is. Con todo 1,110 si: cre6 iiiia vi:rila<lera piicosis 
. . i n i ~ c  iriiil~~i:n<liénilose 1;)s 1ii:rrns y z~ l~ ; i~~ , Ion ;~n , lo  la lslzt ftimili:ts 1:ii- 
tcras. En pocos mi:.%i.q M;inac»r pii:l-ili: mas  ili. 2 .000 hsliitantes. Sólo 1- 6 r l ~ :  
septii:nibr~: rl<: este aíio eni~~nscaior i  i:n t.1 11ui:rto de  P;ilnia y cori dr:stino a 
Cliile 420  cmigrantes. 15n los iiiios qui, siguieroii la eniigiación disminiiyó 
~ > e r o  c.ntr<: 1801 y l:308 sr. iriirnsifica <Ir iiiit,vo a raiz il:. la crisis cconóinica a 
q u c  dio Iiigar V I  Iiun<liiriiciito ilel comercio vinicola con 17iancia y la liaraliza- 
ciiiii de  I;i inrliistria I o c l  S ofi:ctaclo i:I com:rri<i con las Ariti1l;is por 
121 giiort.;i colonial. En esli: Ial~so de  tiempo salirron ilo las Dalc:are~ 2.031, 
prrsonas c<in destino a Argi,li;i: 4,58 hacia lns repúblicas siidamericanas y 
2.204 hacia las coloni;is di, ul~rain:ir p otros rnuclios se marcharon a la Pc -  
ninsula. 
Entre 1887 y 1900 la l~oblacii>n rle las Islas 11asa de 312.593 hab. a 
311.649 hab., cs ilecir ilicrde 94.4 Iiab. '11 este inisino periodo <le tiempo 

1)c l  c i i n d i o  a i i t r r i o r  iI i :sl irr i i i lr. i i  ( los conseciienci;is. En ~ i r i m c r  I i i g a r  qiir 
las I ~ l a s  c ~ i i i t i ~ ~ i i n r « i i  s r n i i i i  foco <le i i n i r t ~ c i Ó ~ ~  I i i i s t i ~  1 9 2 5  s i  b ien,  c o m o  
\.i:ri,nios postc . r ior inr i i t i ,  13s i s l i i i  i Iv  M<,iiorc;i í: I h i z ; ~  10 I i a i i  r o n t i r i i i a d o  s ien i ln  
I ias i ;~  fcchas r i i uy  ri:aii:ritci. i r i i i ~ i i t r i i s  ~ I i i a l l o rcn  l o  cl<,jó (11, +r.r i i i c l i i so  n n t e i  (Ir. 
1;i f i c l i i i  r i l i i i l n .  A 1 1  l 1025 i': c o n j u n t o  r l r .  las  Is las  .=i: conv ie r te  en  
:ir,.;, r ice! i tora d i :  iiiiii corr ic r i ie  i Ic  i i in i igr; i í : ió i i  q i i c  so inii.nsilii:;i i i  p a r t i r  di: 
1 0 6 0  cr imo conseciii:iií:iii (11, lii ci tr ; ior i l in; i i - in iIr:m;ii i i la ric i i i i i r io  i l o  o L r i i  p r o -  
r o c a i l n  1ior CI a~ig,. i l v  185 : ~ c t i v i i I i i i l ~ ~ ~  1igail;is ;il tiii.isiii«. 
scg i in i l< i  l .  1; i i  y t;iiiiliii:ri las  Arca. i n i l u s l r i ; i l i i a ~ l m  c j r~ rc ( !n  
. . 
iiii;i f i i i ~ r t r  a i r a c r i r l n  r io .sólo soliri. 1;i i~inii;r;iciíin r s l r i i o r  a las Tilas s ino iam.  
I,ii.ii > o l i r r  1;i I iol~l; ici i>n for:iiii,n rl<, M;il lorcti, i ~ t r a c r i i i r i  r l i i r  5,. aci.rilún a p a r t i r  r l r  
101.0 y m l r r c  to< lo  iI<,silc 1 9 6 0  i r i r>~ l i f icn i i< io  . i i~ t ,~ i ic in l i i i i~ r i1<:  I:i r s t r i i c t u r n  1,. 1:i 
po l> ln r ió r i  s r g i i i i  su origi:ri. 
I':n i r 1  c u n j u i i t o  i i r o r i r ~ c i i i l  ~ I i s t i r i g i i i i i ~ o s  110s o l , ~ i i ~ l ; i s  (11: i n i ~ ~ i p r i l c i i > n .  1.2 
~ v i t i i r l - a  c5 1;i I~III: sigiic: R los  i i f ios 111: l i i $ii<:rri i  c i v i l  y r,:s1>on(l1: ii iin r rn j i i s t t -  
i:ii l;i <li.Li. i l i i ición di. !:i l io l i lac iúr i  es!i;iiiol;i q u a  sigiiii> a l a  contienda. 1.a sr- 
gi in i l i i  c n  1.1 i ~ i ~ i n q i i e n i o  <Ir 1060.65 qur: ri:hl~onclt; a la in tcns i f icac i6n (1t.l t i i -  
r is iní i .  l i i t r í :  nrri1);is t i i v i i  I i i p s r  u n a  rniigr.; iciím ({III: siigir:rc iiii gvado dc s i i lu -  
r; icióii (1,. In l~ohlacii,ri i,n ro l i ic i í in  ;i Iíi-. r<:r:iirsos ecori i in i icos ili: las Is las  y q u c  
liaci, ;i 1;i ~ i o h l n c i ó r i  i i i i i y  si:n.-iI)li. ii I;i coy i i n t i i r i i  socio-caonómica. 
I 'al ir ia pr~,s~: i i ta  rii to<I i i  c l  l ~ t ~ i o < I o  i a ~ ; i s  cli. i n m i g r a c i ó n  ~ i o s i t i v a s .  m i i r l i o  
más r l<,vei l t is qiii, las  iIr:l A rc l i i p ié lngo  a i inqr ic  co i i  t ina o i c i l a c i ó n  ai iá loga. 
1 . 2 ,  T.0S S4l.DOS ~ l l~ : l iA ' l . l ~ l l lOS Y SUS 'Ti\SAS hIEíllhS AKllAI.I~S, 1>01{ ISLAS Y 
MUNICIPIOS E N  L O S  QUINQIIKNIOS 1955-60 Y l.<)ÚO-6s. 
3.2.1. l s la  de Mallorca 
En los  í ~ i i i i i q u c n i o s  105i>-60 y 1960-ú!i l a  is la  de M a l l o r c a  r í ,c ib ió  5.719 
inmigrar~t i :  c i i  c1 p r i m e r o  y 28.513 c n  e l  segi indo. E l l o  supone unas  tasa. m e -  
#. i,is .riiiiaIi:s (11: i r i in igrac iúr i  de l  3,20°/,,. y 14,82 '/,,,, r r s l ~ e c t i v i i i i i c i i l c .  (V.  
I ~ I :  ' i i  1, 2, 5 y O. (;ráiicos 8 y 9 ) .  l i s  ilci:ii- Ii;i I i a b i i l o  i i i i a  c x t i n o r -  
&a r ia  y hriisc:, i i iv i i> i i>i i  i l c  gi,ntrs ~>i.oí :r : i l i~nt~s di31 ex te r io r  d e  l a  I s l a  y c u y a  
m a y o r í a  cs i l c  o r i g e n  I i r~n in .~ i i l a r  ; runqi i r  Laml,i&n se c i ie i i tan los  ext ran jcsos.  
S i in to  ;i r.st;i i n m i g r a c i ó n  ~ i r o c e r l r n t r  d e l  c x t c r i o r  si. h a n  pro i i i i í : i í lo  i n t w -  
santas rni;ri-:icioiir!s in l r r i í i r r~ . -  (Ir t a l  iii;iiii.ra qur l a  r n i i g r n c i ó i i  1. i n m i g r n c i ó i i  a 
iniizrl m u n i c i p a l  rn los <los qu inr l i ien ios consii lcr;idos i l a  las  .iguientcs c i f r i i i :  
1960 - 6. 
. ~ 
I \ i i r > i .  I>ei.sonar 
F;n tot;il municipios: 
Iiimigrantcs 20 10.;.?l 28 .'10.781 
I<iiiigraiiti:s 3% - .5.002 24 2.268 
o (Migr;ir:ii>n r:xii,i-ioi) 52 5.719 ri :! 28.51'1 
liii i:sIos i r iov i in i~~t i l .~~~  inigrtitol-irw t.1 i~iiiiiicipio c l i :  I':iliii.i ;ir:ogió i:l 15776 
<Ir la inmigr;iciíín r:n id 11riini:r qi~inniii,iiio y :,I  O¿;:: i ~ i  r . 1  w~iit i<lo.  ziciiinn~lo 
roino ~irinrilial ci~iitro (1,: 111racr:iíín. 
1Gi el rj,~inr!iii~iiio (11. 105.5-00 Iiirl~o :3i <Ir 10.. .52 niiirii<:i!>io, il<. M;illorcn 
qu1: ~v,::cnt;ii-nn iIn s;ililo I I I I ~ O  ric;ali\w. I':~lr,s iiii~nicipios sulioi~en rl 
17.27% di. ln Iirihlaci(,n insu1;li-. Sblo 2 riiiiniciliini r:orr :,1 0'87'2 ilii I;i Iiohl;i- 
cihn pi.oscni;ii-oii tina t;isa midin ,Ir. irit:ii:!;;icibri ~:iil>i~rioi el 20 "/,,,,. 'l'ri:s niii- 
iiicipios con rl  6.31 d<: la I>nlilacióii tiiviirori i i i in  tiis;i o s t i  i :ornf~r~n- 
did;i ciitri: el 10 y 20 O : , , , , ;  y 15 i i  c 1 7 il í .  1;s I>obl;~ciói~ 
la tul-icioii infi:i-ior al 1 0  'j! , , , , .  
lin el quiiiilucnio siguienti: los niiiiiii~i)iio-. qiic ~iriiseril;iioii i i i i  iiililo mi- 
gratorio ni:pativ<i sc ii~rliijii.urr ;i 24 rwii t.1 IC,,50Y de l i ~  !~ohl;iciííii insular. 
Si:is iniinicipio. con i.1 5:3.12',4 i l i ,  1s I ~ ~ l ~ l a < : i ó n  I ii-ioroti iiiia iaazi media d i .  
. . 
m i  s i i c r i r  1 1  O , I I I  I ~ L I I I S  1 1  i,llos a ti,ncrI;~ su l i~~ .  
o l l.'",,,,. 1 y A t .  1 6 r ~ n i : i r i  nI>soi-l~ii:r<>ri i.1 !12,5% 
. .  . 
<Ir: l;,. inniigracii,nes, ~iroduci<l;is eii inuitir:ipios. 0r:Iio niuriii:ipios con 11.,6% <Ir: 
pobl;acióri iiivit:i.<in iiri:i las;, rnr:iliii posiliva n i  enti<: 1.1 10 y 20<%,. 
1~iri;ilrncnti 1.4 niunicil>ius con el 18,1:1'% 111; Iz ~ ~ i i l ~ l ~ i c i ~ ~ i  la tiivicroti irifi!rinr 
al 10 i'/,)(,. 
Si en c.1 piiirii:l- ~toiii~liii~riio 1 2 1  iri~iiigr;ri,ióii qc <:orir:i.iitl-6 I;IS ;ir~,a. < I I .  
inflii1,ncia 11i: 1'alm;i i, Inczi, rii <:I iigiii~,iiti sii ili~iriliiirióii >i,ii;ilzi $11 irriti-onqur 
con 1:i aclivid;i<l Luiíslica ti1 siiii;i~.sc cii Iii p(:rili:ria <le I;i Is1;i mii:ntr;is cn rl  
árr,n iiiterior y (le forina liicn ili~liriirla EC - i t ~ i i ~ I i i ~ l i  lo-. inuiiiciliios ili: ri1iigiaiiti.i. 
. , Entl-i: los miiiiicipios costi:i.os ~ i r ~ s r n t a n  I;is tasas ili: iniiiigl-~icioii in;is elcv;iilns 
aqiii:lios cuy;is ;ictiviiladi.s tiirís1ii:;is y ritrno (le coiiitiiici:ióii sciii mis  iiripor- 
tnnlci y han crliei-iini:ntarlo cii t:sliw iiltiiiios añoi uii niiiyor i~irrrmcnlo. Eitos 
se sitiian rn la baliin <lo l'iilina-(:os~:i (11: Iririii~ntt: (T,liicm>:j<ii-, Palmzi, Calvi; 
y :\n<li-xtx) y ,,ir el i.~iir,iiio d: ln r . < > ~ t ; i  <,:ii,iiial i í : ;~~ i i l<~~>cra  y Soii Ser\,rr-al. 
1.0s m<ivimientos rnigi-iitoi-ios vii,iieii í1~:t~:riiiiii~los por iiii cnniBi<i 1lc ac- 
tiviriail qnc: gcni:r;ilini:ntr coiisisti: i,n ~1 ;ilianiloii<i d<, las ;iciii~iiinílc~s priiii;irias 
I I ~ I I  a S t r c i a r i  ilTo~tcli.i.i;ii y ;i I;is a i  I i ~ l  a iiit.isino 
(Cniistrucción) .'" 
~ ~~~ 
' '  1%. LIiiri.<,l,i: " l i s l i i i r i i i ? o  <ic Ii I 'r>i~i<ii. i i ;#i i i irii iri <,ir io* I> i i i f  I!iiir,ir,c,s". Il<,lciíii C.O.(:.I.R. 
I i iriR. TI." 659.660. 
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Segúi~ una cncuestra realia;ida i:n lii Escuela dc Asistenta3 Sociales di: 
Palma en 1964 las migrac:ioiii,- i:s1Rii Iorriiiiilas por gciit<:s procí,dDntcs ili. 
familias campesinas (91 Y )  I b i  riiipi:zailo a ti;il>aj:ii- cri l ;~ l j i~ r~ , s  iizr;- 
colas aritcs d e  los 15 ; i i ios ( 7 3 % )  sin l i i i l i ~ ~  ti-;il~;ijado en otr;i activiil:id niás 
que en ésta (')S%), ,VI la que lo 1iací;i iiiá> (l . ,  : iOO ilías al ;iGo (52%) rea- 
lisanilo su jornada de S U I  il sol (77% i como tra!)aji~tlorei fijos (4,4%), evi,n- 
tuales (35%) o autónoi>ion (21%) .  Genci-almente son css;itlos (76%,) y con 
iiijos (71 9,) sientlo su csposn di: la minmti localiiliirl ( 7 3 % ) ,  la cual solía nyii- 
(iarles cn su trahajo ( 3 5 X . ) .  Iin su nocv;i nc!ivi<liiil i i r i  47%. re ilcdicó a la 
construcción; iin 10%' a 13 hos~elnría 11ii 6 %  a la inilristrin y el rcsto ti divcr- 
i:is ;ictivirla<lcs t o d a  clliis ligailas al tiirisiiio.'" 
1.85 isl;is nii,iir>ri.s iIi:I Ai-cliipiéls!:~ fut,ron Iinst;i i.!~oca muy rccii:ntc focos 
di: cinigracióri. (V. A~,<:ndic~s. 'rnhlss 3 y 7. (;rúficos 8 y U). Eii Menor- 
ca, ~radicionalmente tierra de <:rriigrariti:s priniero Iiacia Argelia y despuhs hacia 
Barcelona, la coml>aración i lc  los 110s ~[iiiiiqiii:riios qur venimos considcrando 
tiene un profundo significado ya qiii: muestra la ruptura de esta tradición 
secular. 
Entrc 1.955 y 1960 cl s:il<lo migratorio fiic. <1ii signo riegativo mientras 
quc ciitrc 1.960 y 1965 fiie <le ciego p<isitivo. 
Migi.;icii>ries 'I.IISII zl~<:<li i~ "!,,"~ 
1955-1960 - 1.455 - 6,77 
1960.1965 2116 1,29 
Este cambio de sigiio en las migraciones obedece fundameiitalmentr al 
incremento de la industria df: la construcci6n que está rilacionn<lo con la dc. 
manda de nuevas viviendas y la iniciación de la aciividad turística. 
En el prinier quinquinio sólo 1;crrcrit:s recibió inmigrantcs que proce- 
dian de otros municipios, mientras q u i  cn el scgunrlo prkcticamente toda la 
Isla se beneficia d i  la inrnigrecióri sobri: i«<lo los rniinicipios de Sant 131uis y 
Villacarlos (turismo) y Forrcrir~s, ya quc la emigración aparente de Mahón sc 
debe a un crecimiento natiiral i';ilso por el exceso en i:1 nítmero de nacimientos 
atribuidos a este municipio pi:ro qiii: en renlirlarl en parte se deben ;i los 
alumbramientos producirlos t:n Izis iiiiit;ilacionei s;init;iri;is di: Mahón y qiie en 
realidad tcndrian que distribuirsc p r~r  los miitiicipios de ri~sidoncia hal~itiial 
de los padres. 
~ - 
1; W" del r l ' u :  ' i  Ei payPs ;Par  a i ~ i  nbnii<lono c.1 campo? 
(Tcsin;i rl,. la Esi:iicle di, Asiaii,i,tni S~>vi:iit.s rli, I'nlnia dr  RTsllorcii), 1964. iiiii:t. 
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UiitrioucMo de I r 3  Tajas !ocdias de inrniprari,jn. 1935-55 
1: Mi. d~ uii 2OU/,;,,; 2: ile uii 10 uii FJQ!,,,,: 3:  \fenos de un 10U.'o,,: :: Eniiy;r:~ 
DistribuciGn de las Tarx medias de inmigraciún 196065 
1 :  M& de un 20OIo,: 2: Di: un 10 L 'in 2C0;,B,: 3: ?Ieiiix i l i  on lC1';,?,,: 4 :  E i i i i 5 i . n  
3.2.3. Islas de Ihizic 7 Fornier~tero 
EL c;irrihio i l i ,  sigiii~ eii lai iiii~i-iicioiii.. i , r i  Ihizti y Fornii:irtcra ha sido 
to~lnvin mÁi brusco que rii o r  I i l  ;I lo n y o ~  ini~.t~siilad nn pl 
ci-i~cirnieiito del turisnio. ~!iii: prr.si:iitn eri esiss islti. -11s mayol-rs in<liccs (Ir iii-  
ioiisiila~l. (V.  hl)éndicis. l'ahl:is 4 y 8. (;riEici~, Ii y 9) .  
n 1 1  i r  ~ ~ i c i i e i  í 1 ~ n i ~ n i c i i o  l S Anlorii íloiidr <:I iu- 
rinnio si: iniciab;~ con mayor i~i\i,nsirl;i<l, t.vcil,ió i ~ i ,  salílo mial-atoi-io ~iositivo, 
lx ro  entre IOGO y 1.065 s6lo r.1 iiiuiiicipio de Sarit Jwin Roulisizi lo rnantiivo 
nigiilivo, mii:iitras los demás i-~:cibíaii uriii inil~oi.loiiIí: corrii.nte ilt: inriiigración 
qn<: orien"L ffiiricl;irncni;ilmr~~L~~ Iiaciii Sani iliitoni, Santa Eulhria y In Capital 
donrlr actualmenic se localiza 1s mayor ~ ~ ; i i . t ~ ,  (11. l:i Iiosti~li~ria (11. 1s lila. 
,$.l. 1.h EVOI.I,(:IÓN IlI,:I. I , R I . I : I \ I I I ~ N T O  ARSOI.IJ'I'0 DE l..\ ~ ' l l ~ l . ~ l : l ~ l \  Y S11 COM- 
POSICIÓN EN 1.A P R O V I N C I A  Y 1,:s I ' h L b 1 A  (1900-1065). 
Irl Creciririrnto Al>soluto o ri.;il (1,: Iii po11l;icióri t..; la i1ifcri:ncia cn el 
número d i  Iiabitsntei exiitcntrs 211 l,riiicii~io y final 11i.I ~>i:i.íoilo que se con- 
siclerc y cs cl ri:sulta<lo (1,: dos i;ii:ior<.;: i I  crccimi<:nto natiiriil o vegrtativo d~ 
la  oblación ~luraritr r.1 misrno pi:rííiclo <Ir ticm110 y 1.1 il.: las migraciones Iia- 
~>~<Is Is .  
Para i:I rsiiicli<i dr. 181 i:volución ilel (:rccirnii~iitci h l ~ ~ o l i i i o  i.11 la ~)roviiii:ia 
dt: Ins lialesres y i : ~ i  la Ca!>iial Iir,irioa i,l;iliora<lo los cii;i<lios 4":. acljuntainosy 
cn qu<: so miiectra 1;i c<imposición di, <liclin crrciniioiito por qiiirir~ii~~nios. con 
los incrcini.iitos ri~lativns y 1;ii tasa.  iiic<li;is ;irriiaies. (V. grÁfico5 10 y 11). 
I,'volu~i6n y corn/~o,sicióri, del Crecirrrierito Ahsol~~to 
eri 1rl.s I s lns  R<rleare.s 
Ilu <:l coiijurito (1,: 1.15 1.-l;is e ~ L L , :  se refi~r,: c . 1  ciiadro nritcrior podemos 
t i  i ~ i i í :  eritrc 1900 y 1425 V I  (.r~~c:ii~iit,iito ribsoliito di. lii ~ K I I I I ~ I C ~ Ó I I  S,: 
raalizó Úiiir:s y i:xcliiiiviiiiii:nti: por rl cr<:cimii!~itr> iiniural, prcsciitando en todo 
niomento bigno i~ositivo a pi:sar (le Iii constariii: i.rriigrncióii rlui coiistituyó unti 
verdadera sangría demográfica. Enti-u 1925 y 9 1 0  l t o r o  de eiiiigranies 
y la iavorable coyunturii que atrav<,sai-oit I;is l~1;i.-, dieron lugar a un aurneriiu 
cunziileral~ie dc la tzlsa de Creciniiciilo Al~soiulo. Is:ri  r:ate quinqiiciiiu, primero 
en aiie la inmigración es importante, Esta sul~oni: 1.1 :01% del crecimicrito ali- 
soluto, porcentaje que mantendW en la composición del mismo del quinquenio 
sigüiente a pesar de qur  la tasa correspoiicliente resultara ligeramente inferior. 
Entre 1935 y 194,0 y a pesar de qiie el creciinieiito natural cii iiste periodo 
Iricse cl m i s  Ilujo del siglo tanto en ciir;is ;il~soliii;is como cri la tasi del mismo. 
ia pobl;icióri creció on iin 6,89<% lo qii~: siipoiii: una tasa rrii:clia anual de Crr- 
cimiento Al~soluto 1Ii.1 1:1,32 "/,,,,; sólo siii~i,raila eii el Último 11c los quinquinios 
considcra<los. IIsti: r:straor<liriario aumento di: 1;i ~ ~ o l ~ l n c i ó n  S: dcbr: en un 90% 
a la inmigración <Ic giiitcs ~>eniriauIares cntrc l;is qui: liemos rie sciialar la prc- 
sencia di: un iiicrto conting~mtc de militares quc ampliaron la guarnición de la 
Isla clurarite.la giir:i.r;i civil. En los qtiinquenio~ que siguieron a 194,0 podernos 
observar una disminocióri notahit, dc, la tasa niedia anual a consecu:ncia dr 

1;i ~lismiiiitciiiri ilc 1;i iriiiiigraciiiii r.n c.1 <tuinqu<rii« iIc 19~10-6.5 y la presencia 
{le iiri <:iliitiiigi:rite <Ic <~riiigi;iiiti~. <:i~iiciilei:il>le iri1i.c 19~1.5 y 1950 en <!u<: la 
t .  is,i .. i i i i , i l i ; i  (11: Crecirnii.tiio Alisuluto iilciiria6 i.1 iiiíiiiiiio iIi.1 aiglu. !\ itai-tii dc 
C!SIC, ~ ~ ~ ( ~ n i ~ x ~ t o  t?.stii iti>;i \ , t ~ c l v ~  :i cx11critn~iii;ir I ~ I I  : I L I L ~ X , I I ~ U  y 1:it cl ( l u i ~ ~ y u e r ~ i o  
<Ii: IOGO-65 i ~ í i e l a  ti11 cr<.ciiiiiciitu 1 1;i pi~lil;iciiiii i1i:l %0,8l O / , , , ,  oiiiiiil, la 
i C I ~ I K I I L ~ ~  1111 ii~i~ir~:iito 1 10.09% l la p0 l~ l i i~ i6~1  CII ~liclio (jll¡ll,lill'lli<l. 
l lil cutiipo:.ici6ri (li: csic (:ri,ciiiiit:rit,i o i i  iiilcri.ic.ii<: 110r una parlc cl 
i.ciiisiil,.r;ihlc aiinieiiio cIL '1  cri:ciitiii:riio iiaiiirel, 1pei.o y soljre ioilo, Iti grari nflueii- 
ciii id<: iriiiiigiaiii<.a qur .ripri-o i , r i  1.1 illtinio qiiinqiirriio el 4.)1% ciol (:rrr:iiniento 
Alisoliiio. Llr: toilo ello st. ilcclucp que 1;) ev<ilucióri di. I;i pol)ln<:iiiri di: I;ts Isliis 
Iia <.sl;i<lo ~1i:ii.iiriiiiiiiIa fuiiilamcrit;ilii~~:i~tc: [por Iiis iiiigraciiiii<:s. Vvanios aliot.:t f.1 
enso di: lti Caj~ital afectailii ;iiliwx':. 11or las inig~aciorii:~ iiiterioici. 
I?'uoliició,r 1 <:oniposicidri del Crecirnietaio ALsolz~io 
en Palma de Mirllorco 
l'l cri:ciiiiiento Al>-oluto cl<? 1,s (:el,iiiil jti-rsilita liiistii 1915. ciria conil]o-.i- 
. , 
cir:i cii la c i ~ i t ,  el r:icciiriii:iil» nzitiiiiil iioiniiia. p<:i.o a pxriir d<, <:,ti: año la 
cvolucibii < I < .  1;i iiiilila~iíIri si: ii.iilizii <:ii fiiriciíIri ,!e 1;i inrnigiaci<iii qiic:  incluso 
llega ti comperisar y ciiniascnrar corri[,it:isiriciite los creciniii:ntos riaturiiiis d<. 
iigno ricgativo de  los iluiiiqi~l,riioi il<: 1915-20 icripej y 1935-4,0 (C;lii:rra civil¡. 
Por otra parte tanlo los incren1i:ritos ri~lrllivos ~ ~ 1 1 1 0  las tii:ias meiliiia ;iiinalrs 

de los q~iiriqiienios de la sisic: pr<,s:,iii;in cifras inuy superiores a las d e  la 
I'i-ovii~cia y que muestrnii iiiia iiiiiyor intensidad en o1 ci<:ciiriicnto y en coii- 
,i:cui:iicia unii progresiva conci:niracibn de la población en Palma que absorbe 
Iti riiayor parte de las migraciones interiores y también ile las exteriores, acen- 
i~iairilo cada vez más sus fuiiciories urbanas. 
4.2. sr. ciiticiaritirro ,~ssor.u.i.tr uii I.A i~»ur . .~ciós  POR ISL.AS Y ~ ~ U A I C I P I O S  E X  
tos yirIX0iisxos 1955-60 Y 1960.65. 
IS1 Crecimiento Al)soluto de la pobltición ~ l c  Mnllorczi i :~i  estos dos quin- 
q u e n i o ~  sc lia roalizaílo iundarnrntalmr:iiti: por la ininigración que supuso un 
39,7'i;, de c s ~ c  creciiiiiciilo entre 1955 y 1,960, y el 66,6C/o del niismo en ($1 
.1uirirlucnio sigiri<:ntc. (V. AI>Fn<lice. 'l'~1)l;is 1, 2, 5 y 6. Crlíicos 12 y 13). I<llo 
adquiere un mayor rclicvi: si consiili:i;imos qui: e1 crccimicnto natural también 
ha aumentado iioiablemint~: en funcibn del incremento de la natalidad a que 
11:i dnilo lugar la riiayor f~cunilirlacl de las homhras inmigradas. 
Vcamos la comlrosicibn del Crecimiento Ahsoluto y su evolución eii los 
dos í!uinqiienios en Mallorca: 
~Llall~iic~i mt,nos Palma: 
1955-60 455 0.25 1.979 1 - 1.524 - 1,69 
1960-65 11.012 10,50 3.690 3,00 7.322 7,50 
Ida tasa meditt anual del Creci~nicnto Al>soluto en ~Ial lorca lia pisado de 
un 8;08 "o, en cl priiner quinqueriio a un 22,25 u/,jo en el seguntlo. Si bien 
este crecimiento vienr <Ii~icrniinado por el de la Capital, es interesante observar 
conio el rest<i 11,: MülI«?ca iiiii<,-tra ti.iiiiiairi<> ~ i i i  irici.cnii,iit« irii iy n«i;ihle rlc 
<~s/ : i  iiiw ~)acirrl!l,> <IL, ini 0.2'5 "l,,,, vil t:1 piirii<,i. qui~~ili i<~iiio ir 1111 10,50 "i,,,, CII  el 
icgunclu. lo cuiil i)lirileii~ e 1111 lipc,~o iriiiiieiit~~ il:l i.ivciiiiiriiio iialuriil y, .-!>l,ri. 
ioilo. u la iiiiiiigrncióii iiahiilii i.iiti.i: IOOO y 106.5 y que. <: ,I  el iluin<luc:ni~ 
iiiii~,i.ior Iiiihíii tenido 1111 .¡giro ii<,giitiv<i. l<llo >i.fialii i.1 coriiii~iiai~ 1 :  uri:i 
ii.gi.iii!raci6ii i.11 Iir iloiri<igr,il'iii I i.ii):i ilistiil1iir~i6~i , ciivcl iriii~iicili:il 
C L I I I Y ~ L ~ I I C .  c o i ~ ~ < ~ n t a r .  
l .as tíi>.ih iiic<li:is eiiiiii1i.s , l i l  (:ii,ciiriiciiio Al>>i>liilo i , ~ i  Ic,. t r ~ t ~ ~ ~ i c i ~ ~ i , ~  < I P  
1.1 lilii e l  iriiiy varial~ii .  Si coi!~li;ir;itiio. los giáiicos <!(ti. r i ~ ~ r t ~ a r r ~ L . ~ ~ ,  i:i ilislii- 
Iiiiciiiii di: i:slna tasas rn los (los il~titi,;i~i:rii<i- Igi.,ífii:~is ti." 12 y 13) coi1 10s iio 
¡AS 11i.I crrciiiii<:riii, iiiiiiirnl igi.iíli<:ri> ri." O y 71 y las il: las inigi-ncioiif:~ 
(i;r"tficos ii.(> 8 y <)), ol,,i,i-viinios qui: tir.rii:ii iiri i~xll-a<ir~liri;i~.ic~ pnri.i:ido I:IIII i:slos 
íiltiiiii>s lo qui bi.ñ:~I;i I:i i r i i i r i i ; i  ii,la<:iisn i1r.l Creciiirit~nto Absoliilo coi1 la iiimi. 
<ración. 
Kii el quiriqii~:iiio clc IL15:>-60; :3:I ilc los 52 muriici[~ioi- il? la Ibln coii 
cl 28,83% (11% ln pohlacióir. presentahan urix taia media iiririal <di, Creciniiento 
Absoluto, riegaiiv;~. Siilo dos iriiinicipios coii el 0,9974, ilr la pohlacii>ii la tcniaii 
I ~ o s i ~ i v a  con rriiís (1,: uri 20 "/,,. Seis miiiiicipio; coli <:I 5:1.,73'/; i l i .  la l~ohliicióri 
prt:sentnhaii i:ii:is pnsitivns iluc oscilabnn i:riiic 1.1 10  y i:I 20 "i,,,. 1"iririlirieiita 
11 iiiunicipios <:oi~ <:1 15;4.5<í1 <Ir le p<il>l;icióii i<:ni;iri t;ih;is 11ositiv;is iiifisiosi:s 
ii1 10 U/"". 
1':ri t:l quiri<l~i:.riio sigiii(:~ii<. el eiitii<.rito <Ir. la tesi  giiicr:il s c  I<ioaliaii en los 
iiiisiiios niunici()ios qiie r.11 irl ;iiiii:rior 1;i i<:ni;iii ~ ~ o i i t i v a  y iluc iiv;iiizii~i en los 
iiili:i.v;il~s ii<lol>tiiilos. F:nlsi: 1000 y LO05 Li>il;ivia son 2:i l<)s niilrlicipioi que coii 
iiii 14,,91.'% c l c  l;t ~111l1laci611 ~I isni in~tyi i~ 51,s i;f<x:tivc~s (115 pol~li~ción. l<ntr,! 105 
1 1  1 ;  ~ ~ r r ~ i i i t t n  y L O  iiiiini<:iliios qiio <:on i,l OO,iO% III:  la lii~l~l;icióii l u
Iiioierori con una losir meilia ;iriu;il sii1>vrii>r al %O "/,,,,. Otros 7 rniiriicipios coii 
cl 14,,98% iIi. 1n l~ol>iacibii ~>i.<:s~:iiiiii . ii~i tasas iluc ocilel,iiri i.iitr<, un 10 y 
90 O ! , , , , ;  y 12 niiiriii:ipios coii el J 2 %  <Ic In ~i<il,liii:iiiii l;is tiivi<.i.oii iiiieri«riis 
n l  10 
1 . > i  zoiiii; ile mayor iriioiisiila<l i r r i  c.1 Cri~ciiiiii:iit» /\b~uIiiio a,. 1oc;iliatiri eii 
tres i r e ; i ~ :  I'ali~i;< y la costa < I P  I'or~ivllt(: (1uris111o. in~lustri :~ y C ~ I I I I : I C ~ O ) ,  Ir~cii 
(iri<lusiiin) y T,svantc (turisrrio). I,o-. ilrinis moiiii:ipic~s ~ I I I I ,  ~iiiiiii:rit:ii-oii sii 11o- 
blocii>ri sc loializiiri rii I;i i~<:rifrri;i di: la Is1;i (iurisinoi y t.11 i:1 Roigurr (co- 
rrioicio i, iiiilu~tria): rnirntr;is IIII<. aq~,<:ll<>.< que t i  iiii,i <Ir~cacli.ricix eii 
siis efi:ctivos 1ium;iiio. forniaii n i i  área coitillactti eri cl 1 t a l  1 1  1 1  Ihlir 
cayii ecoiiomia i:s cscnci;ilrriciii<: ;igi:iiia. 
Si cotnparaiiios 10. pi.:ilico- ~ I I .  lita taba.< de Cr~.ciriiii:iito i\bsoIuto con 
las del ciccimii:nio iiaturiil olstrvariius unii invei-sióri ili: iriti,nsidades. Ello 
!ieiie una exp1ic;ición ~iii ipla:  lo5 iriiiiiicipios cicl interior niás ricos que los de 
1ii 11erifcri:i por 91 :igi.iculiur,i Iirr~rni,iliari .intes i1i:l "I~ooni" turístico In aoiia 
iii:ls iicii di. la lsla coii iiii creciiiiiciitu r!iitui.;il riotabli:, iiiiriitr;is qui. lo-. di. 
iti i f e r i i i .  iiiis pubrcs, p r o ~ ~ o ~ c i ~ ) n : ~ I x ~ r ~  eri s u  ticnipo la iiiiiyor piirtc del 
coiiiirigriite (Ir t,migrniit<,s coi, i.1 coiisigiiii~iiii: iIi,cairnieiito hii>l6gico <Ic siis 
Ixd>l;ici<iiii:s. 1.2 iiiir<iiloccii>ii del iiici.iiio provocó ilrlii iiiversiúri ile iiilore.. 
I.ucu1iziiiiilo sus ~ictivida~les i.11 1.1 <:osti; creó rii i:lI;i i i i i i i  riiievn fiieriie ile i i -  
LIUCZB que <la lug;ir a iiria ~lcir ini i i l i i  <Ir iiinriu (1,: uhiii que iil iio t~oi l~. r  5t.r 
culieiio por pcrsoiias <le la loc;ili~lail. pruvocii iiiin iiiiriigraciGri <Ir g<:rites 1~i.o- 
cedenies d e  la Isla y de foc:ia <le e1l;i ilu: ;icuili:ri straiilos por oiios -iilari<i-. 
con los que las iictiviclaclos agrttriai, s iricl~rso alg~in;is iiicliistriiiles. no liiieilrii 
competir. I)e esta forina <:I Ii.ca interior ili: la Islii constituyó una i:s~>i:cie (1,: 
resrrva rleinográíica que proporciona al)undaiit~ iiiano ilc obra ;i la ~~i , i . i f i ! i in ;  
con el consiguieiite desgaste y envrjeciiiiicnto propios, y regineraciiiri de ailue- 
liii que por vi.a priniera reacciona ariic una clvcadencis seciilar. 
4.2.2. Islu de Menorca. 
Is:ii los <los ~ ~ i i i n q i i ~ n i o ~ q u t .  venimos corisi<ieriin<lo lii Isln rle I\ili:noi.ca ?u- 
l~crininiitii un cambio i.11 el riimu ili. cri:i:iiiiii:rito di: sil lioblación. (V .  A J I ~ I L -  
dice. 'l'iiblas 4 y 7. Grhficos 12 y 1 3 ) .  Si ciiti-r 1955-60 t.1 (:icciinieiito Ali;<iluto 
presentó una tasa negativa, eii i:I segunilu i~uintliii~iiio 1;i tuvo positiva y rr:iü- 
tivamente elcvti<la, lo cir;il ri,spi>oile ;i iiii ;iii~liriiia <Ivl (:rcciiiiiriili> ii.itiira1 v 
a uiiii iiicil>ienti: pero signilii:;iiiv:i inrrii:r;icií>ii. 
E1 CrecMlierito ,lL.soLi/o y sil con~posici<i,i eri Merioic<r 
En el prinier quiiiquvriio sólu dos municil~ios, los il<: IMali611 y l:eri.erirs, 
tuvieron uri crecimiento de pohliici6n positivo, y al si:gunil« di: rlloh con uria 
tasa superior al  20 O/.,,. EII el <!uinqueriio siguiciite s6lo el rniiiiici~>io ile F:s 
Mrrcailal continuó disminuyi:ndo su pol>lación; i:ii ($1 r<:sto di: la lsla la po- 
blación auincntó localiaán<lose los mayor<:s increiiientos cn la p t i t c  i~ccidcrital 
de la Isla. (Ferreries y Cintadellal. 
Uistrihucián de l a s  l a s i ;  inedia' del Crecimiento dbsoluto 19%-60 
:: \la, de un 200: <,,,: 2 :  DP un 10 a un 20('/ ,,<,: 3 :  Vfenos de un lo0/,,,: 4 :  \rxiilii<,. 
Distribueióii de las Tasas i i ~ r i l i a i  de Creciniiento hbso!uto 1960-6.5 
1: \Iár de uii 20VOn; 2 :  De un 10 a un 2 0 0  ; 3 :  \Icaos dr uii 10",,<,: 1: Xcx.iiiiu. O" 
4.2..'1. Islas dc Ibiza y. F o r r n e i ~ t ~ r n  
Aiiálogarneritc a l o  qui: lienioc visto v;: Alcnorca I icro coi1 iin contraste más 
~ c i i s a ~ l o  y iinii mayor i t i t r~ i i ~ i i i i i i l .  Iii. i-l;i.. ili. I l i izn y 1:ormvntera cnml>ian sil 
r i i i i i o  <Ic c r r c i i r i i r ~ i i o  i,ii litciciíiii m l ~ r t ,  toi lo 11t: l;i inmigració i i  qui: s i ipon i  e l  
. ' O  y 15.51.<% (1i:l (:l-i,ciinirtito Ali;oliito iiii;il r i i t r r  1960 y 1965 ,Ir. las 
l.<I;ih rlc Ihii;i y l.'orilicriti.ii~. r<,siii:ciiv;inii,~~tv. (V. i l l s  5 y R. 
(;r.ificos 12 y 1 3 ) .  
( : i . < ~ ~ ~ i l i i i l ~ i i i o  .kh.<>li11,, 
\i,lii .I .,,, ;,, lkr:,s:, ,,,?,li;, 
~ ~ - .  
l ''I,," 
lsl:, ,l? 11,iza: 
1955-60 ,'30 0.22 
1955-60 ,'%,,'<O0 1 >;,:%O 
Id;i de Formrr i t r ra :  
1955-60 - 1 0 1  -- 7.I(.i 
1960-65 216 15,5(1, 
1 r.1 ~".ilti<,r q i~ i i i i lu< : r~ io  .íil<i I;I l i t ~ l  y S i i t ~ I  ,Aiitoiii ;iiiiiii,iit;iroii su 
~;olii;ir:ióri iiiii.riir;is rltt,. <:ii i:! r i .~ !o  <Ii. I;i Is l i i  y r n  Iii (1:. I.'i~rrnr.tiii:r~i r l i t i i i i i i u y ~ .  
Pero c i i  1.1 segiiii<lo r!iiinqiit:iiio .óIi~ i.1 i i i i i i i i c i ~ ~ i o  (Iii S;iiit So;iii coiitinú;i rii 
<leca<l<,iicia. ii<.ita<:an<lo por biis tasas l ioi i t ivt i- .  .u l~r r io r< , .~  al 20 O!,,,, Los mit- 
nici l i ios <Ic Saril Antoi i i  y i.1 (1,. la C;iliii;il. 
El dr:sarrollo dr l a  poblaci6ti (le las Islas Baleares, ol>j(.to <le rstc trabajo. 
señala en sil evoluciói i  rccieiitr: 11900-10631. y niás aíin eii la  Úitii i ia <Iécacla <Ir 
rste pci-iotlo, e l  imp;icto revo1ucionai.io con que r l  tiiri=riio ha  marcado 123 vida 
insular. 
El r i t m o  II<, cr<:i:iinii:nt» c l c  I;i i~oliliir:i6ii. i a ~ i r ; i ~ l o  tradi<:ioiialmeiite p o r  l a  
rmiqr;icióii. cxl><:rii~ienta iiltim;in?i:ntc iiir:rrriieiitos bruicoc. i i i : i i i t i ta t ivai i i rnt r  
notahli:~. a los q u r  ecom~ioí ían c;iinl>ioi rs t ruc t i i ra l i :~  cq~ect ; ic i i lare~,  como coii- 
cf:ciir:nciii <Ir l a  i,splosión <I:, la <Iem;iiiila (Ir inario <le ol lra r:ri las activid;ides 
trrciarias. I,a inmigración l , ~~o~~oca r la  por  csta <Ii:man<la ;iI i io  pocli:r ser cuhicrta 
po r  la  oferta insi i lar, cons t i t ~ i y r  r.1 i lornci i to ti indarnental (le1 niimeiito dt: l a  
población ahsolula que  n ::ti vcz se iiii~nzificn, nurirliir cii iiioiior proporción, 
por  cl incremento d<:l criciniir:nlo natiiral. 
1.a comp;irnt:i(,ri il<: la t:vulucií>ii rlc I; i  ~,uhlaciijri y sil ~:oiri~iosición en  los 
i ~ i i n i o s  1 1  1055-60 y 1960-6.5 sr:ñ;il;i i:l liiiniij oiii<:ial di, 13 Lrnnsforiii~i- 
c i 6 ~ i  (11: 1;) <,iil.iictiira ii:iinóiriica di: lzis isl;is 1.n ~"uricióii <I:.I iiirisitio y rn~i<.stra 
ccl < ~ , i < I ~ ~ r ~ ; z ; t n ~ i , ! ~ ~ t o  íIcri~<,griífico ~ i r o ~ l i ~ c i í l ~ ~  ;i ~ ,sp~!l is ; is  1 1 ~ 1  i i i c r~ ;m,~r~to  del nivel 
(Ir  vid:^ y {Ic 121 a p u r ~ : i c i ó ~ ~  11ov l~itr t . ,  I I I .  l:, i n~~igr i tc i í> t i  (del rncdiodí;~ 11<:nit1~111;1r 
ilc uiin iiiasti ile l>»l,laoiijri, iIc cu:iriii;i ;iliioluta riotiihlr~: cri c~lni i  111. 1)rocrc;ir 
y cori iin iri<lic<. i l ~ :  Ecriiliilnrl iniiclio inds r,li:v;i<lo ~ ~ I I I :  1'1 11' In I,oiilacióii local. 
Ello llcr;i coiisigo iin I I ~ I : I ~ I ~ I ~  iiict.r'nii~iii<~ il i , 1;i i i a ta l i~ la~l  qiic; ni inniiii:tii~i-si. I : I  
~ n ~ ~ r i : , l i ~ I a ~ l  s ~ , r , s i l ~ l < ~ r ~ ~ , ; ~ ~ ~ < :  ~ ~ ~ i a l ~ i I i x ; , ~ l ~ , ~  cl;, c:orno T V S I I I ~ ; ~ < I O  VI a t~ rn rn l c  rI<~l c rw 
ciini<;rit~i riatiir;~I y el r ~ ~ j i i ~ ~ c n ~ ~ c i r n i ~ ~ ~ ~ i o  (1,; 181 l ~ ~ i l ~ l ~ i c i ó r ~ .  
P o r  otra 11nrii: i.1 i:s\ii~lio de 1;i i:voiu~:ión (11: la liol,l;icióii i:n calla un:< di: la. 
i i l ; i ~  nos iiiiii:,tr;i ~ w ~ ~ c : ~ ~ s ~ ~ ~ l i f c r c n L ~ i ~  qui: scñ;iSa 1;i l>~:'..s~~nali~ln<l y e l  grado {Ir 
iIi:s:ii-i-olio i~coribmico ~>roli io I I C  calla una <le cllns y <l i i< ,  c s t i  ile acuerdo con 
1:is ~ ~ ~ s i l i i l i < l o ~ l ~ ~ s  11uc oirrceri sus i-icursos na tura le .  y hrimanos y las condicio- 
rii.5 Iiiiiiiricas Iiarticulai.is. Diicrcnciss cri la cuantía de  los increrncntos al)- 
noliito- I~ohl;ición así corno cii su evoliición, on lo- ín<lici,s ~ i i :  crociniicnio 
ii;iliiral rr i  l;i inttxisi~lail y «t.i(,ritación <Ir los i i i igrscion; .~ 11ori1:ir rn cviil~.nci:i 
la div,:rsi(lad ins111:ir < I r 1  i ~ r c l i i ~ ~ i k l ; ~ ~ o  Balear. 
I"in:ilnirnii, ;il rorisiilel-ar 1::s n~igrncionc-i irtcrioi.i.s cri la Isla <Ic Mallorrn, 
1. 1,i i l i~i i i l>ucií~ri  :i ~ i i \ . i . l  iriririicipnl cIi:l circiiniciito (Ir 111 ~>ol>laci<ín, s r  o l i s i ~ v a  
la i>i i>gr<,si~a ciirir~~~iirnciiiri  ílc I n  iiol>l;icióii i:ri Pnlmn <Ir M;illorca ciiyos rIrc- 
tivo; st. aproxi~iiai i  ;i 1;i mitail di, 1;i ~>i>l,l;icií>ii ini.iiIar ciinntlo n 1ii.incipio.i ilr 
s i ~ l o  sólo r<:/irr.*rntal111~1 iina cuni.L;i par i r  ilr ln inisma. 1 Clipitnl. piirs. al 
h 1 1  o 1 1 n ~ t ~  ,Ir I:I i n r~ i i ;~~c ió i i  i r  y I o r i~ i ca .  SI. l i : ~  rnn-  
vcrtiilo <.ri ilircctora rlt.1 iiioviiniiiito <I~~inogr;ili<:« ilc la isla ya (IIIP. adeiliái. 
prcsciita las tasa5 L I C .  ri;ii:ilidail r: iiiilir~.; <lp crt,<:imiriiio n:iliir;il rnis clcvados 
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-. 121. + i 9  
4- 10: 
i- 258 + 116 




+ 451 2.885 + 1'3 1.1?8 
+ 10.; 2.417 
I1 
11 1 .12 i  
2.342 
-. ,.' 
2 I 9 
14L~J111 
15.469 
T U T A I .  
Foiiniiiii.ra 
T O T A I .  
1 1.220 895 170 1 42.5 - :iRíi + 39 11.2511 
5.287 419 2Ii1 i 2O.t + l l i  + 348 5.635 
5.135 353 21<> 1 107 - Ih(i - 59 5.076 
5.286 259 212 i 27 - 6 - 11'1 5.137 
7.535 
-- - ~- 
507 317 - 1 -  160 - 300 - 1 l(1 7.391 






















































































T O T A L  
TABLA 6 
Isla dc MALLORCA 
I)riiiogralin 1960-1965 iToins por riiiil 
~~. . . ~~~ ~.~~~  -- 
j \n>nl id i id  / lonrlirliid 1 1. C. N.  n i  l. C.  A.  







T O 1' A I. 
O r h o m n i o  1960l1965 ~. 




E s  Marcsdsl 
Sen1 Lluí3 
Villscarlos 



















13J6 3,O'I -- 1,97 --- 561 
9,68 9,9:i - 12,43 - 2,50 
8,62 12,77 748 2025 
11.78 8.89 - 3.03 5.86 
10,'JU -- l,93 - 18,l I - 20.06 
14,,02 -- 427 - 0,84 - 5,11 
- 12,72 - 989  8337 ~ ~ . ~ ~~ -~ 2,ZB 
ILO7 6,15 - 6 7 7  - 0 4 2  




















































7.56 - 6,87 
7,42 5.30 
4.19 - 6.50 
1.03 - 6.14 
- 8,04 4 3  
~~ -~ 
535 - 5,13 
1,39 924, 





- 0,04 - 9,OJ 




~- - 1/14 





. . 3,75 
0 2 2  
-- 0.36 
~~~~ 
- - ~  7 , a  
35.39 
31,118 
12,48 
- 9.07 
1,31 
18.30 
i8,E 
15.54 
